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ción de los asuntos públicos, y que
solo están intitulados por toleranTEfMHCIAS ARIS-
TOCRATICAS Y M0- -
El Senador Barela y la
Señora su Esposa
en San Diego
Calif.
LA GRAN REUNION
EDUCACIONAL FUE
UN VERDADERO
SUCES0
Mas que Dos Mil
Personas Participa-
ron en las varias
Sesiones de la Reu-
nion
La reunión educacional de maes-
tros, directores y alumnos .de las
varias escuelas públicas de
.
nues-
tro condado, celebrada durante el
miércoles, jueves y viernes de la
semana pasada, fué de un verda-
dero suceso y de remarcable entu-
siasmo a la gran obra educacional
de la juventud taoseña. Remar-
cable, hasta el punto de haber cau-
sado gran sorpresa y admiración a
los educadores que de diferentes
partes de Nuevo México tomaron
parte en la gran reunión, no sola-
mente por el hecho de que más
que dos mil personas llenaban du
que no conoce las condiciones edu-
cacionales del condado de Taos y
que tienen opinión adversa a lo
que és, que están muy equivoca-
dos y que el condado de Taos está
superior en edueación á muchos
otros condados que se jactan de
un avance que carecen."
LOS MAESTROS
Varios de nuestros maestros de
escuela están derechosos a mucho
crédito, y LA REVISTA desea
dárselo por su trabajo espléndido
en sus respectivas escuelas y por
la parte que tomaron en el pro-
grama varios de ellos, que cierta-
mente llenaron su cometido con
admiración y que merecieron los
aplausos de la muchedumbre allí
presente. Entre los que más se
distinguieron en sus discursos
asignado en el programa mencio-
naremos a los siguientes:
J. R. Luna, principal de las es-
cuelas de Talpa, en su sujeto:
"The Architeck of character."
Deliido Cordova, principal de la
escuela de Chamisal "How 1 teach
Spanish,
Fred Santistevan "Agriculture."
Mrs. Wiaefred Liebert, "The
Test of Courage."
Miss Mary Adamson "Domestic
Science".
Miss Tillie E. Schwackheim-Langaa- ge
Work and how to teach
it." .
Filimon T. Martinez, "The need
of Industrial Education."
Timoteo C. Luna, "The Teacher"
The First Pedagogue "
A. L. Bolander Paper on At-
tendance. Cristobal Quintana "The
need of á Teachers' Association."
J. R. Luna, Mrs. Winefred Liebert.
Miss Adamson, Timoteo C. Luna;
Delfido Cordova, Fred Santistevan,
Miss Tillie E. Schwackhein, Miss
Ruth C. Miller, Filimon T. Martí-
nez, Cristobal Quintana y otros
que no recordamos.
A según hemos oído, y dicho sea
de paso, parece que el discurso del
Sr. Filimon T. Martinez, principal
de la escuela de Arroyo Hondo,
cuyo sujeto era: "La necesidad
de Educación industrial" no fué
bien comprendido por todos y po-
sible hubiera algún equívoco por
parte del intérprete, pués fué uno
de los discursos mejor medidos y
desarrollados en el sujeto que le
ocupaba, y demostrando el valor
del agricultor laborioso y del agri-
cultor negligente, A nuestro en-
tender, las comparaciones que hizo
el orador en el hombre negligente,
fueron reales y positivas que no
puede negar el observador inteli-
gente.
Los profesores Silva y Anco-n- a,
deben ser dignos de mención
por la parte musical que tomaron
y que tantos aplausos merecieron.
A los oficiales de la Asociación
de maestros del condado de Taos,
Sres. C. Horner, presidente; Cris-
tóbal Quintana, Vice-president- e,
Filimon Sanchez. Secretario y J.
R. Luna, Tesorero, nuestros aplau-
sos por su brillante suceso, lo
mismo que al Supt. Pablo Quinta-
na por su buena dirección y ma-
nejo en tan importante e intere-
sante reunión.
' CONTESTAS ENT DELETREO
Muy interesantes fueron las con-
testas en deletreo, cuyos premios
fueron adquiridos por los siguientes
alumnos:
Deletreo para alumnos del 5to.
al 7mo. grado.
lmer. premio fué adquirido por
Miss Doris Hiñes, alumna de las
Hermanas de Loreto del 6to. grado,
2do. premio, fué adquerido por
Bernard Straub, de la escuela de
Virsylvia, de 5to. grado.
3cer. premio, por Miss Efrocina
Valdez, alumna de este distrito y
del 6to. grado.
Había en eta contesta 37 alum-
nos contestantes y ninguno falló
en las palabras asignadas en esta
contesta, hasta que al fin tuvieron
los jueces de dicha contesta que
acudir a un nuevo deletreo desco-
nocido por los contestantes para
poder otorgar premios a los tres
últimos que permanecieran firmes
contestando correctamente el nue-
vo deletreo.
Deletreo de alumos del 3cer. y
4to. grado:
lmer. premio Eloisa Martínez,
del dist. No 29-Cañ- de Fernan-
dez, alumna del 3cer. grado y de
doce años de edad.
2do. premio, Paulita Garcia, de
Arroyo Hondo, alumna del 4to.
grado.
3cer. premio, Frank A. Quinta- - "
na, alumna del 4to. grado de la es
cia a votar en las elecciones con-
forme sean dirigidos. Excusado es
decirque estos nuevizos que tratan
de constituirse enprofetas y dicta-
dores, sienten profunda animosidad
contra los antiguos caudillos y los
denunciari sin tasa,-haciend- todo
lo posible para ponerlos en - mala
opinión con los habitantes del esta-
do. Aunque favorecen con gran
fervor la liberalidad en algunas de
las apropiaciones que figuran en el
presupuesto del estado, quieren que
la mayor parte de sus . beneficios
sean para ellos, y por esto miran
con impaciencia la selección de un
número crecido de los del país en
empleos de importancia, cual son
los legisladores, que se ocupan en
redactar las leyes del Estado.
De esta oposición han nacido las
acerbas denuncias que los órganos
de la agrupación aristocrática han
publicado en contra de la presente
legislatura, diciendo que se compo-
nía de un atajo de ignorantes que
no comprendían ni los más leves
rudimentos del arte de legislación.
A esto se les podría .contestar que
aunque es mucha verdad que gran
número de los legisladores no sa-
ben mucho y son novicios en el
negocio de hacer leyes, poseían un
buen número de hombres compe-
tentes que los guiaban y los diri-
gían del mismo modo que se hace
en el Congreso y en todas las legis-
laturas del mundo. Unos cuantos
hombres son los que conciben y
proponen y la gran mayoría se so-
mete a seguir dócilmente sus direc-
ciones, porque sabe que únicamen-
te de ese modo se puede hacer al-
go de provecho para el estado o la
comunidad interesada. Pero los que
reprueban a la legislatura, propo-
nen como remedio eficaz y sobera-
no para desterrar la ignorancia y
hacer brillar la sabiduría, que la le-
gislatura sea totalmente suprimida
y abolida y que unos cuantos hom-
bres sean electos en su lugar para
que se encarguen de hacer las le-
yes. La treta no podría ser más
original e ingeniosa, pues propende
claramente, a que ellos los reforma-
dores militantes o sus hechuras, se
constituyan en una especie de Con-
sejo de los Diez, como el de Vene-
cia, para hacer leyes a su gusto y
en beneficio propio y para amarrar
a los ciudadanos con las coyundas
de un despotismo hecho y derecho.
Esta sería una reforma muy pri-
morosa y de gran beneficio para
losue tenían en sus manos el
mando, pero el pueblo vendría a
quedar en una condición mu" '
te porque no tendría volunt
privilegios de ninguna espec
Estas tendencias monárqu
aristocráticas, mediante las
algunos sujetos que tienen 1
día de pretender poderes réi
una república, no"tienen oti
gen sino el de Ur antipatía
que quiere privar de todo é
a los habitantes nativos de
México. Sus cargos y acusacu...
contra los miembros de 1?. asam-
blea sé dirigen exclusivámente a
ese elemente y su mira es elimi-
narlo del todo en el curso del tiem-
po de modo que no tenga ninguna
ingtren ia importante en la políti-
ca del estado Examinando candi-
damente la cuestión se pone de ma-
nifiesto que si la .legislatura de
Nuevo México tiene sus faltas y
defectos también las tienen todas
las legislaturas de los Estados, y se
han visto más escándalos y desmo-
ralización que los que pudieran
acontecer en Nuevo México en cien
años. Mucho puede decirse sobre
lo que ha sucedido en este ramo
en los grandes estados de Nueva
York, Pennsylvania e Illinois, y en
4MQUIGAS
-
)liE SE NOÍAN HUJY CIAR4KEN- -
- TE EN VOmiCO ENTRE
CIERTOS POLITICOS QUE SE
CREEN PREDESTINADOS Y
PRIVILEGIANOS A GOBERNAR- -
. NOS CON VARA DE HIERRO
Vivemos bajo el gobierno de una
República, no hay que dudarlo. De
la República más libre y más tole-
rante que ha existido jamás y que
existe a la hora presente. En esta
república las tendencias generales
son hácia una libertad excesiva que
permita hasta cierto grado la regla
desenfrenada de las masas que po-
drían traer por última consecuen-
cia la anulación general de toda au-
toridad y que sustituye a las leyes
el capricho de la muchedumbre. La
única salvaguardia que impide que
se llegue a tal extremo es el in-
comparable civismo y buen sentido
le las clases conservadoras que
componen la inmensa mayoría de
la nación. Pero acá en Nuevo Méxi-
co es capítulo aparte, y las masas
populares no meditan ni abrigan
proyectos ni planes niveladores ni
se permiten sueños y delirios, que
tengan por objeto colocarlas en el
pináculo de lá autoridad y del po- -
lrt-- Qnc mío alt afr icniroMAnoo rt
pasan apedir que las dejen vivir
tranquilas y no les impongan exi-
gencias ni cargas que sean mayo-
res que sus fuerzas. Quieren, en fin,
disfrutar de los más simples dere-
chos que corresponden a seres hu-
manos que han tenido la feliz suer-
te de caer bajo el ' amparo y pro
tección de un gobierno liberal y
magnánimo. Durante los llamados
tiempos coloniales anteriores a la
Ocupación Americanos se vieron
alcmnrQ harmntf v Rpfinlps ip ín.o i -dependencia y rebeldía, provoca-
dos tal vez por la incesante guerra
y depredaciones de 'os indios bár-
baros, pero esos impulsos se aquie-
taron y désaparecieroa enteramen- -
ic kuaiiuu kui muza yivmtiuu jjic- -
: na y eficaz del gobierno estableci-
do. Desde entonces nuestro único
deseo y aspiración ha sido la de vi-
vir en paz y gozar de los benefi-
cios que recibemos de nuestro go-
bierno.
Sin embargo, conforme ha avan-
zado el tiempo y trascurrido los
años, han venido cambios que mo
difican algún tanto nuestra situa-
ción. Los hombres sabios venidos
en época reciente del oriente, han
logrado hasta cierto punto imponer
sobre nosotros el yugo de su sabi-dufía- y
superioridad, y han pro- -
ruuinnuv ouo uvliviw vvn una uu
toridad y firmeza que no-dej- an na-
da que desear en el ramo de la do-
minación absoluta. Fundando una
como especie de Academia que tie-
ne por cimiento la intelectualidad.
se han' entreverado en nuestras lu-
chas políticas con el declarado in
tento de enseñarnos la práctica de
la pureza y á la honestidad. Con '
este objeto en mira han ocupado j,
puestos principales del estado para
servir de modelo y ejemplo que
guíe nuestro gobierno por el cami-
no recto de la eficiencia y econo-
mía. Predican la doctrina que ellos
solos son los capaces y aptos para
cumplir con puntualidad los debe-
res que se requieren . para radicar
el progreso, la justicia y el dominio
de las clases superiores. Para ellos
la generalidad del pueblo es ima
especie de rebaño que no debe en-
trar "en cuenta en la" administra
Por Carta que recibimos de Los
Angeles, Calif." nos informamos
que el ilustre Senador Casimiro
Barela y la señora su esposa Doña
Damiana Rivera de Barela, se ha-
llan actualmente en San Diego
California, en viaje de recreo y
visitando las antiguas misiones es-
pañolas.
Por demás es decir que LA RE-
VISTA desea al Senador Barela y
esposa un feliz viaje en el país de
las flores.
. Defunción
La Sra. Asención Trujillo, de és-
ta, que cronicamos la semana pa-
sada se hallaba gravemente enfer-
ma, pasó a mejor vida el lunes dia
18 del que rige y al dia siguiente
se le dió sepultura a sus restos.
La extinta anciana, antes' de su
muerte, recibió todos los ausilios
espirituales de la iglesia católica,
pues era una católica práctica muy
apreciada por todos.
Deja para sentir su muerte a dos
hijos hombres, Vidal y Emilio Tru-
jillo quienes se hallan ausentes del
lugar. Descanse en paz.
EMSUO MARTINEZ E HIJOS
La mejor tienda de efectos de to-
das clases en Ranchos de Taos
Podemos vender más varato
que en los mismos comercios de
Taos por la razón que nosotros
no pagamos ni cajeros ni rentas.
VENGAN A - VER NUESTROS
SURTIDOS.
Solicitamos el patrocinio de nues-
tros amigos en la vecindad de
Ranchos de Taos.
11-1- 4 Emilio Martinez e hijos.
Aviso
Tengo en mi poder una vaca co-
lor canela y con la oreja derecha
despuntada que cayó en mi propie-
dad hace seis meses. Su dueño po-
drá recobrarla pagando los costos
de cuida y este aviso.
Florencio Montoya
Questa, N. M. 11 11
Se halla en esta de visita a pa-
rientes, Doña Victoriana Valdez,
esposa del finado Don David Mar-
tinez Jr. de Velarde. Se halla
hospedada con los esposos Monta- -
úo reúeral por esa causa.
Nuevo México los legisladores no
gastan tantas pretensiones, y los
ha habido y los hay buenos y ma-
los, pero se puede afirmar que los
legisladores nativos no votan las
grandes sumas que se expenden
para su propio uso y beneficio o 1 1
de sus constituyentes inmediatos.
Las votan porque así lo dirijen los
que hacen el papel de mentores y
maestros, y nada de utilidad per-
sonal obtienen en la distribución
de esos dineros. Es probable que si
otros del Grupo Eminente e Inta-
chable los reemplazaran para le-
gislar por su propia cuenta, las
apropiaciones que hicieran no ten-
dría limitación ni término.
rante las diferentes sesiones la
gran casa de Opera, sino y tam-bie- n
por lo correcto y admirable
que cada un maestro y cada una
escuela representó su cometido
asignado en el programa, notán-
dose con admiración y sorpresa el
avance educacional y entusiasmo
aún en los distritos rurales más re-
motos de nuestro condado, cuyos
alumnos, dotados de un talento
extraordinario y de un entusias-
mo sin igual, pelearon palmo a pal-
mo las diferentes contestas de de-
clamación etc. hasta el extremo de
que en la primera contesta de
alumnos del 5to. al 7mo. grado 37
alumnos contestantes agotaron las
cienes de palabras asignadas en la
contesta sin salir uno solo del re- -
j dil, haciéndose necesario tener que
recorrer a un nuevo deletreo, en el
cual no se habían preparado, a fin
de poder otorgar los tres premios
anunciados. Tanto fué el entusias-
mo del público allí presente al ver
I
"
aqueuos ó alumnos permanecer
firmes y sin equívoco alguno cala
contesta, que al fin se decidió por
medio de suscrición del público
allí presente, que a los 37 alumnos
se les diera un premio en efectivo
a cada uno de los 37 alumnos.
t-
- rJn lAminrinn fn4 tara
nta de
3cero.
ña ds
aquias
Cañón
anecer
quitar
Íirimer
UUUUUUI uv uwt auuat U e edad,
alumna de un distrito rural de los
más remotos en nuestro condado.
El Doctor Boyd, Presidente de
la Universidad de Na evo México,
dijo: "Esto es lo más grande que
yo he visto y estoy persuadido que
no hay otro condado- - en Nuevo
México que pueda compararse con
Taos en el trabajo educacional."
John Conway, asistente Supe-
rintendente de Instrucción Públi-
ca de Nuevo México, dijo: "Es-
toy admirado y sorprendido del
avance y condición educacional
del condado de Taos, en lo que he
visto aquí en estos dias y deseo
decirles a los taoseños que ahora
que vaya a Santa Fe, a la gepte
LOS DIRECTORES
rr ' - t i a ilamoien aigunos aireciores ae
escuelas tuvieron su parte en el
programa y desarrollaron su come-
tido de un modo excelente, demos-
trando su interés en el desarrollo
educacional de nuestra juventud
y de nuestro pueblo.
Entre ellos oímos a los Sres Luis
, Martinez, de Des-Monte- José Ma.
Martinez, de esta y Hon. Mala-jquia- s
Martinez.de El Prado.
LAS ESCUELAS
Las sigoientes escuelas presen-
taron sus alumnos y tomaron par-
te en el programa. Cada una de
las escuelas que enseguida men-
cionamos tomó parte en el progra-
ma y fué la admiración de la in-
mensa concurrencia presente en
la ópera.
La escuela de Cañón, bajo la di
rección de Mrs. McGowan.
La escuela de Talpa bajo, la di-
rección de J. R. Luna.
La clase de Kindergarden, bajo
la dirección de Miss Mary Adam-son- .
La escuela de Witt, Cañón, bajo
la dirección de Timoteo C. Luna.
La escuela de las Hermanas de
Lorette.de este distrito, todas muy
bien-- refleja alto crédito para esas
escuelas.
El cuartete por las Sritas. Mary
LAdarosoo; RéogiSandova), Ade
lina --Trujillo y Mrs Winefred
Liebert, excelente.
LA MUSICA
La parte musical a cargo de las
sefioras J. D. Morris, Gcrson Gus--j
dorf, G. R. Fitzgerald, Jas. Du-B- or
y la Taos Music Club, fué de
lo mejor que se ha visto en Taos.
Mr. Chas. R. McKean, en la parte
vocal, meceré también alto crédito
como el mejor tenor que jámas ha-
bíamos oído aquí.
LOS ORADORES
" Los Sres. Wagner, Conway, Dr.
Boyd, L. P. Martinez, José Ma.
Martínez, Luis Martínez, Malaquias
Martinez y otros, contribuyeron
grandemente al suceso de esta rtu-nió- n;
lo mismo que los precepto-
res Sres. C. D. Horner, presidente;
cuela del distrito No.
VALLEY BALL GAME CON-
TEST, entre los alumnos de la es
cuela de Arroyo Hondo y de los de
Cordillera.
Esta contesta fué muy reñida
pero finalmente los niños de la es-
cuela de Arroyo Hondo ganó la
contesta.
CONTESTA EN DECLAMACIÓN
Esta contesta fué muy interesante
y entusiasta y mostró vehemente
el talento de los ocho alumnos que
tomaron parte en la retórica, los
cuales fueron: Josué Trujillo, Miss
Paulita García, Guillermo Montoya,
Berta Whitton, Ofelia Santistevan,
Jesús Lucero y Francisco Valerio.
Todos estuvieron muy bien y
enzeñaron un talento poco común,
pues todos hicieron su declamación
por entero y sin perturbarse con
las correspondientes mociones y el
que adquirió menos por ciento ad- -
quirió 75 por ciento. Los premios
fueron concedidos, como sigue:
(Continua en la 5ta.- - rna.)
La ücjUU De ?- -
SUEÑOS Y DELIRIOS
Los políticos que cuentan con certidumbre ganar
as nominaciones y ser electos a importantes empleos
cuando aun está remoto el tiempo en que se realizará su
pretensión, hacen la cuenta iu la huéspeda. Las cosas
POR ESE RUMBO NO HAY TEMOR
Los periódicos de sensación dan déuiasiada impor-
tancia al improbable prospecto de iina alianza entre
Alemania ytci gobierno del General Carranza. Encaso
de que se verificase no tendría nada de alarmante para
los Estados Unidos cuya fuerza en este continente es
incontrastable. Pero lo cierto es que nada habrá por-
que Carranza no está en condición de meterse en esas
danzas porque tiene delante y cercana la amenaza del
General Pancho Villa.
ueden salir al revés d lo qie piensan, y muchos obs- -
áculos que no esperan atravesarse en mi camino. La
ejor en estos casos es revestirse de paciencia y ver
ue resulta cuando llegue la crisis final.
4 "4?TIENE EL BRAZO LARGO
Alemania tiene el brazo largo y lleva a cabo sus
planes con perseverancia y sin escrúpulo. Su diploma- -
cía consiste en adquirir ventajas y resultados sea del
EL EDIFICIO CARRANCISTA
No faltaba más sino que el edificio levantado con
tanta laboriosidad por el General Carranza y su parti-
do cayese de repente en tierra y se desmoronase y des-
hiciese sin dejar rastro ni huella. Sin embargo, esta es
cosa que puede suceder y se cuenta entre las posibili-
dades, pues aparte de los muchos enemigos que tiene
en la República, ahora se le presenta un antagonista
formidable en la persona del General Alvaro Obregón.
modo que fuere. Así es que puede suceder que trate
de incitar a México a que haga la guerra a los Estados
Unidos con promesas de auxilio y de dinero. Pero es
posible que sus esfuerzos en esa dirección sean vanos.
í J J
TAMBIEN TIENE SUS EMULOS
También el Congreso de la Unión, con ser un cuer-
po legislativo tan ilustre y poderoso, tiene sus émulos
'J'
que lo juzgan y condenan sin apelación, y han decla-
rado no una sino miles de veces que no sirve para otra
cosa que para derrochar los dineros públicos. A esto se
puede contestar que si gastan los fondos sin tasa ni medi-
da para eso son las inmensas cantidades que se recaudan.
& & 4
EXCESO DE REPRESENTACION
En el Cuerpo de Comisionados de Penitenciaría
no tenemos más qué un solo miembro, y verdadera-
mente para nada lo necesitamos, pues podemos señalar
con orgullo el hecho de que tres cuartas partes de los
HAY MINAS Y TESOROS
Muchos se quejan de que en Nuevo México no ha-
ya ricas minas de oro y de metales preciosos cual las
que ha habido en California, Colorado y otras locali-
dades del país. No se apuren pues algún dia se descu-
brirán es5s tesoros, y á falta de ellos ahí están las cuan-
tiosas apropiaciones de dinero público que anualmente
se gastan para beneficio de los afortunados. Estas no
salen del centro de la tierra sino del bolsillo de los con-
tribuyentes.
f5 "áí í
-
OBSERVACION OPORTUNA
Aunque sea delito capital, a opinión de algunos, hacer mención de
los nativos en conección con' los empleos públicos y la política, sin em-
bargo, nos atrevemos a decir que en la Comisión de Caminos, en la Co-
misión de Impuestos y en otras Comisiones de Importancia del Estado
o figura ningún hijo del país, tal vez por considerarse que estos son
cartas que no cuentan. Esto no quita que constituyan una gran 'ma-
yoría de la populación del Estado.
i í? í i'
POR POCO O POR MUCHO TIEMPO
El Presidente Wüson ha dado un paso irrevocable convocando una
sesión extraordinaria del Congreso Sexagésimo Quinto, la cual se reu-
nirá el dia 15 del próximo Abril. La suposición es que la sesión dura-
rá poco tiempo, pero la realidad viene a ser que se constituirá en se-
sión permanente hasta que venga la sesión regular el primer lunes de
Diciembre. La razón es que este nuevo Congreso no está a! mando y
disposición del Presidente.
penados que se hallan confinados en dicha institución
son de nuestro gremio, y eso indica que estamos muy
BIEN MIRADO ASI CONVIENE
Nuestra total exclusión de los Cuerpos Directivos
de las grandes instituciones docentes del estado, viene
a ser un acto de equidad y de justicia que no tiene
vuelta de tfoja. De que nos sirve tener representación
en ellos cuando no la tenemos entre los estudiantes
que se educan en dichas instituciones a costa del esta-
do? De cualquier modo nada perdemos ni ganamos,
pues siempre quedamos en la misma de siempre.
fr 2
NO SERA TANTO EL ESTRAGO
El fallo contra un publicista sentenciándolo a pa-
gar $35,000 de perjuicios no es tan alarmante como pa-
rece a primera vista. En primer lugar, si es confirma-
do por un tribunal más alto, casi es seguro que habrá
rebaja en la cantidad por considerarse excesiva, y en
segundo lugar si prevalece el juicio de la corte inferior,
no será grande el estrago, pues hay dinero de sobra
para pagar cualquier cantidad.
i? "4? fr --J? "i
MEJOR SERIA UN DICTADOR
Varios periódicos que se titulan órganos de la opi-
nión dominante afirman con mucha displicencia y me-
nosprecio que la legislatura no sirve para nada, y que
sería mejor poner el negocio de hacer leyes en manos
de unos ocho o nueve de los "Buenos" y que estos re-
formarían los estatutos a satisfacción de los interesa-
dos. La proposición es buena, pero mejor resultado
daría un dictador que expidiera sus decretos de cuan-
do en cuando.
í
'J ' ?
EL INEVITABLE TEODORO
Este sujeto, que en un tiempo era considerado
un portento de popularidad, y cuyas opiniones tenían
para muchos un son de profecía, ya ha decaído tanto
que no espera que lo llamen para expresar su opinión
sobre-asunto- s importantes, sino que se ofrece por su
propia voluntad, venga o no venga la ocasión. Ultima-ment- e
expidió una especie de amonestación o reco-
mendación en favor de la Cruz Roja, y la misma no
halló eco sino entre sus propios partidarios. No quiere
que olviden su existencia,
C" --S- if
UNIDAD Y CONCORDIA
Algunos de los grandes e irreconciliables enemi-
gos del partido Republicano han recibido reconoci-
miento en la forma de posiciones públicas de, grande
importancia. Esto se ha hecho con el fin de aplacar
su enojo y hacerlos realizar el error de sus procederes.
Pero de nada servirán semejantes gratificaciones por-
que los tales sujetos no se conformarán con otra cosa
que el dominio absoluto.
'4 fr í?
LAS DOS CAMARILLAS
La Camarilla que pretendió gobernar la legislatura,
bien representados allí.
PROSPERIDAD PARA UNOS
Ahora que están valiendo tanto las ovejas y las re-
ces y toda clase de artículos de consumo, ha venido
una gran ola de prosperidad para los productores, al
paso que para los consumidores pegan de lleno la es-cac- és
y la miseria. Esta clase de prosperidad no trae
consigo el bienestar de las masas del pueblo, y por esa
razón son preferibles los tiempos en que reinan los
precios normales.
r- - i'
Vayan al Baratillo de ropa de in-
vierno para caballeros en la Botica
Rio Grande. Ud. tiene oportunidad
allí de comprar la mejor ropa de
invierno al costo. Advt.
NO HAY DESIGUALDAD
No son tan desiguales las fuerzas con que cuentan
las potencias centrales y las naciones aliadas de la En-
tente. Alemania tiene de su lado a Austria, a Turquía
y á Bulgaria, tres naciones muy fuertes y que tienen
muchos soldados 3T recursos. Alemania por sí sola po-
día resistir largo tiempo a los ataques de toda la Euro-
pa, del mismo modo que lo hizo la Francia en el siglo
"$2,(100,00"
$100. do recompensa, 100.
Loslectorea de este periódico-ten-dran'place- r
al saber1 que hay a lo me-
nos una enfermedad mala que la ciencia
medica puede curar en todos sus puntos,
y esa-e- s catarro. El catarro siendo
grandemente influenciado por condicio-
nes constitucionales requiere tratamien-
to constitucional. La Cura de Hall pa-
ra atarro se toma interna y actúa por
la sangre en las vases mucosas káe 'sis-tern- a
destrayendo asi la raíz de la
dando fuerza al paciente
arreglando su constitución y asistiendo
a la naturaleza a hacer su trabajo.
Los propietarios tienen tánta fe en los
poderes curativos de la Cura de Hall
para catarro tjue ellos ofrecen $100 por
cualquier caso que falte en curar.jMan-d- e
por Fa lista de testimonios
Diríjanse a F. J. Cheney & Co. To-
ledo, Ohio Se vende en todas las bo-
ticas a 73c advt.
pasado durante las guerras Napoleónicas que duraron
23 años.
El Sr. Luther Guthrio, de
Beaufort, N. C, gastó mucho
en médicos para curar á tn
espota de un constante dolor
dt cabeza. Su carta dice:
"Una botella de Cardui le hizo
á mi esposa más bien que cual-
quiera otra medicina de Jat que
tomó en estos ultimo diez anos.
Sufrió dies afioa y yo habla
gastado $300.00 en cuenta de
médicos que la dejaban igunl."
., $ $ $
HABIENDO VOTOS NO HAY CUIDADO
En esto de elecciones y de escogimiento de emplea-
dos el artículo esencial y más importante son los vo-
tos, pues aute la fuerza y empujede estos ceden y se
desbaratan los planes y tramoyas mejor forjados. Mien-
tras en Nuevo México tengamos mayoría de votos con
que hacer nuestra defensa, hay esperanza de que surja
de repente algún hombre de iniciativa y talento que
los haga valer en circunstancias apuradas.
y la Camarilla que la gobernó en realidad hasta cierto Cuando necesite medicinas vaya
a comprarlas en el propio lugar, o
sea en la Botica. La Botica tiene
siempre las medicinas frescas y el
surtido completo. Advt. m
punto, i;e odian mortalmente y no pierden ocasión de
echarse en cara mutuamente sus lacras y defectos. La
primera alega ser la quinta esencia de la virtud y la pe-
reza, y la segunda aprovecha las ventajas que obtiene
sin andar 'con hipocrecías y fingimiento. Por nuestra
parte preferimos a la segunda porque impone algún
1 ;v
respeto.
"ALMORRANAS" RE-
MEDIO GRATIS
Para probar a nuestro remodio, envia-
remos gratis a los que sufren, nuestra
remedio Cruz Roja Tara la Fistibula y
Las Almorranas, "el tratamiento de
nbsorpcSGo para las almorranas". Diríja-
se a Esa Company, Depto, K, Minnea-
polis, Minn. U. S, A, tf.
A CADA PUERCO LE LLEGA. SU SAN MARTIN
La gran novedad que los revolucionarios de Rusia
"Ha tomado dos botellas de
Cardal y conseguido el alivio
qua no habría conseguida, ante
con f2,000.00. - Nunca me falta- -
ri el Cardui mientras se venda.
El Cardal es de resultados
efectlros en la curación de
dolores femeniles, como dolor
de costado, dolor de cabeza, de
tndsculos, yértigos, sensaciones
de pesantez, etc. ITo espere á
estar "acabada".
Toma Ud. Cardal luego.
De venta ea todas partes.
se hayan apoderado del gobierno y amenacen desterrar
y destronaral Czar Nicolás Segundo. Este es un mo
v Huye del hipócrita, como se hu-
ye de la peste bubónica. Es pre-
ferible una persona relajada que
enseña a primera vista lo que és,
al hipócrita que finge mucha ho-
nestidad y mucho escrúpulo de
conciencia y sus hechos muestran
lo contrario.
VOLVERAN O NO VOLVERAN?
Ya han sido retirados de la frontera 30,000 solda-
dos de la Guardia Nacional, a quienes el gobierno fe-
deral tenía allí apostados para resguardarla. Ahora la
cuestión es si en caso de guerra con Alemania volve-
rán al servicio estos mismos soldados o levantará el
gobierno un millón de voluntarios para que hagan
frente a las exigencias de la situación.
f J j qi -
FIN DE UN REINADO
VI Ciar rio Pnciíi Mírnlfís Sprriinrlr Ka oifln fthlicrnrln a nhrliVar v.í
narca muy resoluto y tal vez no se someta a las deman-
das de sus enemigos. Pero si le saliere mal el negocio
debe someterse y consolarse reconociendo la verdad
del refraasque dice que "A cada puerco le llega su San
Martin."
? 'i' i
TUVIMOS SUERTE
La serie de enmiendas constitucionales que pro-
ponían los interesados en ellas han fracasado comple-
tamente, y por ello debemos congratular a la difunta
asamblea que anduvo con pies de piorno en este nego-
cio de deshacer lo hecho sin motivVrazonable para
ello. Respecto a dos de estas enmiendas, la de la Co-
misión de Corporaciones y la de tener elecciones sepa-
radas para empkados de estado y de condado, se pue-
de decir que no hacen ninguna falta y que bien..mueij
tas están.
QUININA EN FORMA SUPERIOR
K0 AFECTA LA CABEZA
Por motivo de efecto tónico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA es luperior
a la Quinina ordinaria. No produce nervio-aida-
ni malestar en ta cabeza. Tengase en
cuenta que sólo hay un "Bromo Quinina."
La firma de E. W. GROVE en cada cajita. ..
. Aviso
La cantina de Arroyo Seco, N.
M., que corría bajo la firma de Mar-
tinez y García, habiéndose dicha
compañía desueltp, por éstas se da
aviso que todas las cuentas debidas
a dicha firma se pagarán a Andres
Martínez, quien es el único dueño
de dicho establecimiento chora.
.
" Martinez y Garcia.
retirarse del trono, por una revolución, que ha nombrado de Re
gente al Gran Duque Nicolás. Esto pone fin al reinado de! Emperador,
y deja a su tío en plena posesión del mando. El Gran Duque tiene fa- -
ma de ser tin gran estratega, aunque ha perdido más batallas que nin- - Tres cosas debemos aborrecer:
Crueldad, orgullo e ingratitud.gun otro general.
La Bevlsta Pe Tai
COMPRAMOS y vendemos todaDISCURSO CAJAS DE HIERRO
Garantizadas de todo
fuego
LIBRERIA DE LA
REVOTA DE TAOS
Acabamos de ' recibir do España e!
primer pedido de libros españoles, que
podemos remitir ál recibo de la orden
clase de propiedades, casas de
residencia, ranchos, solares para
residencias etc. dentro el valle.
José Montaner, Co. Real Estate
Agency. Taos N. M. 0 i
Pronunciado ante la Aso-
ciación de Maestros
por el Sr. José Ma.
Martinez
Leonardo Hurtado V 2.00
Isabel Martinez 2.00
Manuel D. Romero
.
., 4.00
José M. Quintana 2.00
Santana Lucero 1.00
Timoteo Romero 6.00
Higinio Sanchez 1.00
Sambrán Martinez 1.00
Gregorio Leyba 1.50
J. Antonio Herrera 2.00
Malaquiás Martinez 1.25
Todo pedido debe venir acompaüadc
de su correspondiente importe, aseeu-rand- o
que todo cedido nor ta
Quien sabe side aquí aldrán
hombres, no solo muy útiles, sino
también notables, quienes al no te-
ner su enseñanza no hubieran pa-
sado de ser humildes artesanos.
Como dijo el Sr. Montaner, ense-
ñadles la virtud en el hogar, bue-
nos padres y madres enseñadles a
sus hijos el buen camino de la vir-
tud y buen comportamiento. A us-
tedes, buenas madres, me dirijo yo,
siendo que siempre están en casa
y que el padre generalmente, si es
bueno, está afuera entregado a las
faenas para ganarse el sustento de
r- -
SE ALIVIAN LOS DOLOltES DE LOS
MÚSCULOS.
Trabajo no acostumbrad, i, inclinarse
remitico inmediatamente Ven el mis
mo diaque e reciba eunesta oficina:
y levantar o hacer ejercicio duro es un Diccionario Inglés y español SalvAJ. B. Cordoba Jr. .3.00 Webster.
José de Jesus Martinez 2.00
Sr. Presidente,
.
Señoras y Caballeros:
Dando una ojeada al derredor de
mí, me encuentro atónito y casi sin
pensamiento para murmurar pala-
bra, al mirar tanto semblante ala-güeñ-
y que una mayoría de ellos
pertenecen a la propaganda de los
educadores del condado de Taos.
Diccionarios, Ingles y.espaiinl
Diccionarios Ingles y mpafiolFred Meyer 4.00
i 1.2--'
1.00
" 0 75
:x.
" 3.35
Juan B. Martinez 2.65 te
Juan Archuleta. 1.50la vida, ustedes tienen más poder,
siendo que son, como dijo un ora : " " Vclusquez C.OCManuel M. y Roybal 1.00
trabajo en los músculos,, éstos se lasti-nia- a
y se hacen tiesos usted ésta lasti-
mado y en un djlor. El Linimento de
Sloan le dá pronto alivio, es fácil para
aplicarse, pene' ra sin restregarlo y eoha
fuera los doloree. Un quilo claro y
limpio, mal limpio emplastos, o uu
fruentos, no tifio el c .itis o tapa los poro?.
Siempre tenga una botella a mano para
los dolores do I rvunia'ismo, (ota y lum-
bago, lagrippe, ra p.'iij, k's'.ira, dolor
de espalda y todo ilol.ir externo, De
venta en la botica, 25e. advt.
dor de fama: Que la mano que me 1.5C
1 50He sido asignado por el comité de Matías Roy bal 5.00José Ortíz y Pino 2 00ce la cuna es la mano que domina
Las cajas de bierro de VIIE
VICTOR SAFE & LOCK CO., de
Cincinnati, Ohio, son las mejores
cajas de hierro en el mundo.
ranii. cu para prender inglés
' 'lleno ( ais aprender inglés
Guerra México-American- a
(I -- 'mía de Nuevo México
Nuera 1, b.ietec de la Rjs.t
Arto de Hablar en l'úbüeo
Jesús Pacheco 1.50
J. L. Garcia 12,00
J.ót
.
l.r
i Ot,
1.2;
Si Ud. quiere tener su dinero
safo y nlvo y tener sus libres y Micretoí i., i a N.itu alezá
Manuel liaca 6.6a
Filimón Cordova 7.00
Dositeo Medina 4.00
José D. C. Martinez 6.C0
Agricultura v gana.documente1; Hrn asegurados de
robo y de íuegu, cumnre una Ca- -
el mundo.
No desmayéis queridos amigos,
trabajad por la fraternidad hu-
mana, trabajen por su ideal
que es la educación de la juventud
y no por el ínfimo sueldo que reci-
ben al mes.
Señores, la educación en este
cendado ha ido creciendo en pasos
gigantezcos en los últimos años, y
.i i.-- ji
Iv. D. Gonzales. 5.1
la sociedad, a la cual ustedes los
maestros pertenecen, para dirigir-
les la palabra, y con mucho gusto
he aceptado la árdua tarea que se
me ha impuesto, aunque es algo
duro para mí. siendo que nunca he
dirigido la palabra ante una reu-
nión semejante, y mucho más gus-
to tengo al v verme ante- - ustedes,
porque siendo ésta una organiza-
ción para esparsir duraderos y. fe-
lices frutos en este condado que
quiere romper con buenas ideas las
costumbres que antes nos rodea-
ban y de todas las trobas que apri-
sionan el pensamiento.
1.5('
l.Ot
;i Of.
O V,
0. i
or
O.ói
U.70
0 0t
0.70
Manual
Ceteris n;..
tí lorias d'
f.os Preei ;
Wtrina
Pequeño J
'pertatl
jenovevü
V ritmétic.
Secreta
I..'
.Secreta:
El Secreta;
ja de Hierro de Til.; VICTOR
SAFE & LOCK CO.
Se venden desde VEINTE l'E--
)S para arriba.
Eseriba ó vea hoy mismo
José Montaner,
A;.:e en il Condado de T;:c
Contratan su Cosecha
de Lana a 40 Centa-
vos por Libra
ie Mimo
alarla
os de) M.iíridiunio
valle M.cir,o
lOuuHri-lic-
i'Wa lii.iij
'"iuerci.il
'le Ids Amantes
" 'tH'-rt- MllXIUHIln
uunur se íes aeue en gran parte a
sus superintendentes de escuelas
que han tenido, pues mencionaré
al qué acaba de salir, el Sr. Monta-
ner. El condado le debe mucho a
este caballero, porque él ha toma-
do un interés particular en nues-
tras escuela? y las puso al nivel de
las mejores en el estado, y no du-
damos que nuestro presente supe--
l El ahorro ha sido el principio de
todos los hombres grandes en ne-
gocios. Sin ahorro no puede exis-
tir el suceso.
Cheyenne, Wyo., Marzo 1. Sto-ne- r
Bros, y P. V. Olson, Cockeville,
Wyo., dueños de rebaño, han con-
tratado vender su cosecha de lana
de 1917 a 40 centavos por libra, el
precio más alto que se ha ofrecido
por lana de Wyoming. Cada uno
entregará como 100,000. El nom-
bre del comprador no se anunció.
1.0
l.Ot
1.01
2.CK
l.Oi
Los señores que les han'dirigido
la palabra antes de mi han cubier-
to todo el terreno y les han expues-
to las necesidades que existen en
todo el condado, y nada más puedo
añadir porque ellos con su menta
r.0.3 Doce
.rvs d Kntucia
El Ama de Cai, (ú.íh de U
mujer bien educada
Cantos del J logar, Juan du
Dios l'eza.
Manual de Artos y Oficios
Juegos de .Manos y IJaraja
Manuel do Pastearla" 'Kpjk,sIoi a
FJ Cocinero Universal
Estilo General du Cartas
La Verdadera Magia. K ja
Mantilla Libro 1ro.
Manual y Arto dti kntnrri'Nlio
da habilidad y oratoria les han da
do una completa explicación sobre
nnienaenie, ei r. quintana,
guirá haciendo lo mismo, y el nom-
bre este señor junto con el de Sr.
Montaner estarán grabados en los
corazones de todo buen ciudadano.
Ahora, un momento más y me
Los dueños de ganado en Wyo.
esperan realizar de 30 a 45 centa-
vos por libra por su lana en este
año, muchos habiendo determina-
do esperarse por este último pre-
cio. La cosecha del año pasado sedirijo principalmente a este distri
to, y es que las elecciones para ete
" l.Ot
" l.OC
.)(.
.2"
" 2.0i.
l.Ot
.5i
' 1.00
.5,
.út.
" l.Ot
V-.-oí
" 2.0t
" 4.0
Arte do Echar lasCartaa
Manual de Urbanidad
Arte de Cultivar ei;Ch i le
Catecismo de Ripalda
Memorias del Padre Martinez
Cocinero Perfecto
NUEVA HERRERIA
DE
MANUEL A. SALAS, TAOS, N. M.
Situada Contigua la Capilla Vie-
ja Guadalupana
En esta nueva herrería se hace toda clase de trabajo del
ramo a entera satisfacción y á precios moderados.
Soy herrero y maquinista experto y compongo carros,
buggies, maquinaria de toda clase; Harados de labranza etc.
.
Compongo Automóviles, Ingenios y aparatos de luces etc.
gir directores de escuela tendrán
todo lo que atañe a todos nosotros.
Yo les hablaré a los maestros y ma-
estras que están enseñando a nues-
tra juventud creciente a ser bue-
nos ciudadanos.
El Sr. Montaner en su discurso,
les dio a conocer hábilmente la ne-
cesidad de. la educación en el ho-
gar, la cual es tan necesaria para
hacer a los niños pensar más acer-
ca de sus estudios, y que la ense-
ñanza en el hogar es muy material.
Yo les hablaré más a los maes
vendió de 19 a 30 centavos por li-
bra. Denver Post.
PARA CURAR UN RESFRIADO
EN UN DIA
tolo el mundo toiua el LAXATIVO
BROMO QUININA (Panillas.) Losboticarios devolverán el dinero si deja
de curar. La firma de E. W. GROVE
se halla en cada cajita. Hecho por la
ARIS MEDICINE CO., St Louia, S. ü. de A.
Secretos del Inliorno
La Clavícula del Gran Key
Salomon
El Horóscopo
lugar en unos dias, y quiero decir-
les y aconsejarles que no mezclen
política en negocios educacionales,
que hagan, si es posible, como el
año pasado, no dejen su malicia po-
lítica o envidia personal empañar
Libro 1ro, inglés ypai1ol
Libro Sdo'en'puro esnafinl
el sol de la educación. OBKAS POPULARES QUE ACA 15 Á
Gracias les doy a todos por su Todos estos libros.eítáu' ricamente en
pí- a-en lomo de tafilete con
nos de tela.
atención, y ustedes, los maestros,
tengan como su moto "Trabajemos
por la fraternidad humana".
Obras delFamooJKscrtor' Perez' E.s.
crien.
tros y comenzaré pronunciando las
palabras de aquel gran escritor es-
pañol, Emilio Castelar, que dijo:
"Lo que tomamos de este mundo
es tanto en proporción de lo que
hemos metido, lo que sacamos de
un trabajo o negocio que empren-
demos es también tanto en propor-
ción de lo que pusimos; no les quie-
ro decir en dinero, ésta es pequeña
consideración, sino lo que quiero
decirles es en seso, ideas v estudio.
. El maestro que tiene su mente
La Envidia, i tomos
El Cura de Aldea .'J.tomoa
La Caridad Cristiana i tomos
El Amor de los'AmoreM tomos
La Calumnia 4 tomos
El Ictismo de los celus i tomosCarne de Placer
Los CaeamientosjleirDiabl,,
í.".(X
4.or
r..a
"i.Or,
5.0C
5.00
2.a:
2.CCPrT lirn, ... "
Suscritores que Pagan
Va a continuación la lista de los
señores que durante el próximo
pasado mes de Febrero, 1917,
nos hicieron remesas en pagoda la
suscrición de LA REVISTA DE
TAOS. Al anotar sus nombres y
las remesas correspondientes, apro-
vechamos la oportunidad para
expresarles nuestras más expresi-
vas gracias por las mismas: Siguen
'
j vj. jiuu-po- r Wallace, Xovelade la Epoca de Jesucristo 2 tomos 2 ( 0
ertoldo ricamente encuadernadoti Capitán da los PeEilnntes Muen 2 tomos r.,
Los Deberes de la mujer Católica 1.50Don Quijote de a Mancha rlna
te encuadernadoslos nombres:
puesta en la educación del niño que
enseña sabe lo que enseñó hoy y
de consiguiente sabe lo que le va a
enseñar mañana."
A los maestros se les debe dar
mucho crédito por el avance que
hemos tenido en materias educa-
cionales en los últimos años. Na-
die puede desconocer, señores ma-
estros y maestras, cuantas dificul
Gramática de la Iecgua;Castellana
de la Ultima Academia
Compendio de la Gramática
Nicolás Gallegos
Leandro Duran
Reynaldo Tru jillo
J. J. Trujillo
J. M. Maestas
2.t)ii
2.0u
0.75
4.00
1.00
.1.00
Arte?de;ilaular en Publico '
Diccionario puro español
El Cabailo'Arto de oarms. v ,....tades que han tenido ustedes que José Vialpando
$5.00
1.00
1.00
8.00
2.00
1.00
1.00
3.00
7.00
1.00
1.00
domarlos
Historia Completa de 'a.i,tpñn D, vencer para lograr el resultado que
vemos y no podemos menos que 1 tnmia
' aplaudir. En este condado, que co
i a
.1.0(1
l.CO
.l.ttt
Abelardo y !oi.--a
El.Cerdo, cou:o criarN s y hacer
fortuna
T . . . .
nozco mejor, sé de las dificultades
El Placer de los Hombres que Triunfande recursos materiales oue han te-
nido, de dificultades más arduas
Pascual García
Mrs. Ma. Chacón
E. I). León
Vicente F. Romo
Marcelino Romero
J. J. Vigil
Pascual Garcia
Alejandro A. Valdez
Guillermo Rael
Alejandro Sanchez
ua Keiijjioo r, alcance Tn.l,u , r1.00 Balmcs j wEl Arte d el A u to ir. c v I s in r :t ñuaun de vencimiento ae ia rutina y
Prontuario de ):u Castali-- n n:.- -.de la mala voluntad de muchos.
Ahora que el pueblo ve los feli Arte de conocer a JIoi11l,r, v
ces trutos ae ia educación se ale- -
V.
1.00
2.5U
1.50
gran, y muchos que no tuviéronla Teófilo Madrid
Severino Lopez
1.00
1.50
3.00
0.75
3.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
Un cigarrillo hecho del puro tabaco "Bull" Durham casi incita al grito
sonoro de a "todo vapor". Jóvenes de presencia agradable y de inteli-
gencia ciara siempre fuman cigarrillos hechos con "Bull" Durham porque
en él encuentra ese empuje poderoso del vigor juvenil. Cada vez Vd.
fume "Bull" Durham el le abrirá la puertas para seguir adelante.
GENUINO
EüLÍiDyitMiniAntonio J. R. Martinez
3 mujeres
Tratado de Carpintera 2 tomos
Fllosofia fnndiiiiier.'.-.- ; (,r liliiie-- sLas Aventuras cV Tci,'-..,.,-
Historia de la lieiu-iw- i tn,os
InstrucciO-nfar- Vcr.t,-m- ,
Finezas de Maria
Novísimo Devocionario
Lógica por Baimeg.
Leonardo Vigil
oportunidad de recibir educación
quisieran haberla tenido.
El condado de. Taos debe sentir-
se orgulloso de tener una organi-
zación de maestros como esta, pero,
quiero decirles que en la unión es
1.50
9.00
1.00
1.00
i.a
1.00
tenemos
Guadalupe Rendón
Apolonio Mariinez
Rev. L. Fernandez 1.00 Ue estos libres ar.: ciadosTABACO PARA FUMARJesús Madridtá la fuerza; unámosnos con los ma- -.
"Bull" Durham es el mejor, el único entre todos los tabacos del mundo. Se
grandes cantidades y tmlo i edid. será
remitido al recibo -- M edidf. En po-
cos diss reclblreitos Umenso surtido de
noveJas,llbros religiosos y ttras clase
Timoteo Garcia
Celedón Regalado Pida un paquetico de
papel de fumar GR A 775
con cada Maquilo de 5c.J. D. Alires, que publiciremofl en estas colAgustín Adamson llaga súspedíldos Bfi: La Hevlst
de Taos. Tso, Níw Mt'nco,
distingue entre todos ellos por so maravillosa suavidad,
su delicioso perfume y por la fragancia de su aroma.
Y esto sucede per estar hecho del mejor tabaco
que se cosecha en Virginia y Carolina det Norte; la hoja
de gasto más exquisito en todo el mundo entero.
Vd. gozará del placer de fumar siempre que haga su
propio cigarrillo usando en éste el afamado tabaco
DIFERENTliS CLASES DE TOS
estros y verán que el resultado se-
rá mayor, que lo que ha sido en lo
pasado; désunámonos y las espe-
ranzas rosadas de estos educadores
serán despedazadas como una nu-
be que desaparece con una
ña ráfaga de viento.
Ustedes, maestros y maestras,
están grabando su nombre con le-
tras doradas en el libro educacio-
nal, el cual será imperecedero.
El distrito número uno se siente
orgulloso con la facultad de herma-
nas y profesores que dirigen sus
escuelas.
Los resfríos causan diferentes
"Bull ' Durham. clases de tose. -- tos seca." "tos
1.00
1.00
0.25
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.50
2.00
1.00
1.C0
1.00
1.50
1.50
Santiago Cordoba
Luis Mares
Toney Martinez
David Martinez
Juan N. Lujan
Pascual Romero
Maximo Maes
Carlos Martínez
Trinidad Maestas
J. J. Martínez
Lionides Leyba
de invierno", to.s e la grip, toslibfitGRATIS:?' bronquial, tos asmática, y tos
molestas quejeausa mucha flema.
Enos Halbert. de Paoli, Ind..
eserme: i o tosiajeontíiuianien-t- e
y apenas podía dormir. La
I ueri ewrtcta pv torcer
cigarriU, jiat cm ptqMtc it
papel it fiaur, le icráa eariadoi
a Vd. Iraacai it aorta a caalquier
pirte de 1st Estados t'aides.
Dirija se a
"BULL" DURHAM, Oar kaei.N.C.
THE AXrrüCA.f ''03ACCO CO.
Bien sabemos, señoras v caballa Moisés Maatinezroa hnp nctpHpc e rnnctílpran om.l Miel y Alquitrán de Foley me ali
'PI!Ú vio, curando tm tos completamen-
te." De venta en todas nartes.-'V- '
pliamente pagados por sus esfuer- - J- - "anegos
zos de ver cuanto bien han de re- - Isaí Gonzales
portarle a la nación. Delfino Martínez miHiumii mu mi iiiiaii awBmjjajiiaisl advt. --Vrwv
.1 HeJta D TJA- -
l e ( )
Aquellos que nos tralgán carros
de leña grandes, les pagará el
balance en efectivo.' - ;J
Vayan al Teatro Real, listas
movibles todas las noches. JLos
Jueves y Domingos se darán bue-
nos premios. CbRKTipiciáaréites
. i. t ,
Las rancheros hallarán toda clase
de alambre para cercar en nuestro
surtido. Bond McCarthy Ce; Advt
EJ j$yen Ramén Varos, fojo de
nuestr cumplido suscritor Sr. Per-
fecto Varos, de Arroyo Seco, estu-
vo en nuestro despacho con nego-
cios particulares. VAYAN A LA POPULAR TIENDA DE
i La primavera de los agricultores
lmm
tividad Croa y Feliciana S. Cruz' y
demás parientes, quienes confian
que el angelito haya cambiado
esta triste vida mortal por otra
mejor.' Su muerte acaeció el dia
10 de Marzo, a las 9 a. m. y fué
sepultado en el mismo dia a las 5
de la tarde acompañando el peque-
ño féretro un buen número de pa
rientes y amistades a quienes por
medio de estas líneas damos nues-
tras mas sinceras gracias por su
acompañamiento en su funeral y
esperando que el señor derrame
el bálsamo de consuelo sobre to-
dos sus deudos.
Gregorio Leyba
LEVANTE SU CALLO
CON LOS DEDOS
Dice como Aflojar un callo de-
licado a modo que je Levan-
te sin dolor
Ustedes hombres y mujeres
descuidados quienes son molesta-
dos con callos y quienes han a lo
meno3 una vez a la semana invi-
tado una terrible muerte de pas-
mo o envenenamiento do sangro,
está aquí. Nosotros le podemos
suplir con toda clase de implemen-
tos de agricultura. Bond McCarthy
Co. Advt.
! El joven Miguel Margas, de Ran-chit- o,
partió ayer para Rock Springs
Wyo. Antes de partir pasó por
nuestro despacho para suscribirse
a LA REVISTA.
Don J. B. Martinez y esposa, ma-
estros de escuela del distrito esco-
lar No. 12, Costilla, regresaron pa-
ra su hogar el Domingo después
de haber atendido a la reunión de
maestros.
' Nuestro buen amigo y suscritor
Sr. Pedro A. Tafoya, respetable y
pacífico ciudadano de Talpa, este
condado, pasó por nuestro despa-
cho ayer para renovar la suscrición
a LA REVISTA.
Nuestro buen amigo, y suscritor
Sección Local y -
Mención, Personal
. Si Ud. desea
con fina aroma, vaya a la Botica.
Hombre, permítanos medirle pa-
ra ese traje de Péscua. Bond Mc-.Cart-
Co. Advt.
Tenemos toda dase de semillas
para campo y para el jardi.i. Bond
McCarty Co. Advt.
.
Va usted a fabricar una casa?
Compre su material de nosotros.
Bond McCarthy Co. Advt.
Desea usted - un hermoso som-
brero para la Pascua? Vaya en ca-
sa de Bond McCarthy Co. Advt.
Tenemos un inmenso surtido de
donde escojer efectos de verano
lavables. Bond McCarthy Co. Advt.
No se lea olvide que la botica es
el lugar propio donde comprar sus
medicinas, que se reciben todos
los dias.
; Don Felix Romero, de Trampas,
este condado, pasó por nuestro des-
pacho el miércoles para suscribirse
a LA REVISTA.
Cuando usted vuelva a comprar
una llanta de automóvil, pruebe la
famosa 'Ojox", se vende por Bond
McCarthy Co. Advt.
El Sr. Fermín Herrera, de Ques-t- a,
quien se hallaba ocupado en
Hanna, Wyo. regresó a su hogar
él dia 14 del presente mes.
1 1 Su pt. Pablo Quintana partió el
miércoles para Carson y Ojo Ca-
liente para visitar e inspeccionar
las escuelas de esos dos distritos.
Cavadores, rastrillos y palas se
necesitarán para regar. Nosotros '
En esta Tienda el público hallará
siempre completo surtido de efectos
de Invierno Ropa hecha de abajo,
trajes, sombreros, etc.
Ropa de yardaje, zapatería, etc., á
precios sin igual en Taos. Tenemos
también vestidos y zapotos para niños
Tomamos órdenes para trajes
hechos á la medida y garantiza-
mos la mejor echura.
se íes oice añora por una au.on
aaa ae Cincinnati que usen una
é
5
t
droga que se llama Freezone, la
cual al momento que unas cuan
tas gotas se aplican en cualquier
callo el dolor ge . alivia y pronto
Sr. Bonifacio Fernandez, partió el
miércoles para Chico, N. M. a don-
de permanecerá durante el verano
al cuidado de sus intereses gana-
deros. El Sr. Fernandez nos supli-
ca anunciemos a sus amigos que
todo el callo, raíz y . todo, se le-
vanta con los dedos.
Freezone se seca al momento
Que lo ponen, y simplemente mar--
necesiten escribirle que dirijan
desde hoy sus cartas y toda corres-
pondencia a Chico N. M.
cmca ei cano sin miiamar o aun
irritar el cutis alderedor. Una
mediana botella de Freezone les
costará muy poco en cualquiera
de las boticas, pero positivamen-
te quitará los callos de sus pies.
Si su boticario no tiene Freezone
CLARENSE LEYBA
VOLO AL CIELO Garantizamos Nuestros Precios en Artícu-
los Principales, Comestibles, Ferretería, etc. dé
ser tan baratos como los más baratos.
ii
tenemos exactamente lo que usted
necesita. Bond McCarthy Co. Advt.
El apreciable joven Rafael Mar-
tinez, de Arroyo Hondo, pasó por
nuestro despacno el miércoles para
renovar !a suscrición a La Revista.
( Trampas N. M. Marzo 10, 1917
Sr.' Editor:
' Tenga la bondad de cronicar
que mi nieto Clarence Leyba, hijo
de Don Faustin Leyba y de Ger-
trudes C. Leyba, remontó su vue-
lo al cielo a la edad de siete (7)
años, dejando en profundo dolor
y pesar a sus abuelitos Gregorio
Leyba, ManueÜta R. Leyba; a Na
él puede traerlo de cualquier bo-
tica al por mayor para usted.
'' Advt-
-
.
7
SOLO HAY UN "BROESO
QUININA"
ese es el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, usado en todo el mundo para
curar resfriados en un dia. , Frocnren
ver el la firma de E. W. GROVE se
halla en cada caiíta. Hecho por la
FARJ8 MEDICINÉ CO.. at lai. 8. V. de A.
Lewis-Low- e Co. Taos,N.-M-.Señoras, tenemos una nueva lí-n-eade efectos de primavera, zapa-
tos, sombreros, cuerpos, enaguas
etc. Bond McCarthy Co. Advt.
io .Curativo 'El Alma Cordial'Maravilloso Princip
Se ie devolverá su dinero, si m se alivia con esta Medicina
. Esta medicina se ha venido usando desdohace mds de 37 aüos. Gracias
al uso que de ella has hecho los médicos, muchos enfermos que están apunto
de morir victimas de la incurable tisis, se han salvado. "EL ALMA es
CORDIAL," es una preparación agradable y segura,, y obra
.
directamente
sobre la sangre, activando su circulación, evitando que se entorpezca su cur-
so y con 61 la cesación de la vida. Es un remedio que por su peculiar com-
posición pa.sa a través del tubo alimenticio, limpiando por completo, obrando
zón, regulariza el pulso, cura maravillosamente pronto e corazón, el higa-d- o,
el estómago, los nervios y todas las enfermedades de las señoras, como
la postración; da tal vigor a los órganos debilitados de las mujeres, corazón,
nervios pesadez, que en unos cuantos dios se sienten como nuevas, Con tan
poco dinero las señoras y los niños débiles, en muy poco tiempo estarán ' ro-
bustos y fuertes. Bastaran dé dos a seis semanas para que lo consigan.
Dr. S. C Armstrong, Barrien Springs, Mich."
Esta sola carta demuestra a usted que esta fuera de toda duda que "EL
ALMA CORDIAL" es la mejor medicina para la curación de. las enferme-
dades indicadas arriba. Ofrecemos a usted una medicina aué ha sido usada
ila Humanidad Requería La Mejor Medicina Én Existeoclal
"EL ALMA CORDIAL," es la mejor medicina; esto lo atestiguan mi-
llares de pacientes que se encontraban enfermos y hoy están buenos y sa-
nos. Muchos de ellos que ya habían sido condeoorados por los médicos con
el únicojremedio que tenia que haber sido la muerte, sin esperanzas y sin re-- "
cursos probables paira poderivir, encontraron 'EL ALMA CORDIAL'
como la únicasátvadora y hoy llenos de fuerza y vigor, ee hallan capacita- -
dos'para disfrutar de los placeres de la vida y recomiendan este único re-
medio, atodotrance. Esta recomendación, es favor que nos hacen y noso-- .
tros.'porlnuestra parte no deseamos más que salvar a ta humanidad; sisalvar-- .
la a toda'cosU. ' J
QUIERE USfD GOZAR DE FUERZA,' VIGOR Y SALUD
UN SOLDADO? En donde quiera que haya soldados", los
respectivos Gobiernos de que dependen, loa alimentos con lo mejor y les
proporcionan las mejores medicinas. Hoy se le presenta a usted una opor-
tunidad semejante, ladefohtener laImejor!medicina y si está usted sufrien
como un cepillo sobre blanda madera y dejándolo tau limpio como la palma
tie la mano. Todo el sistema humano se resiente de las condiciones en que muchas veces por mas de 37 ailos, y siempre ha probado bien. " Muchos doc
se encuentran las paredes interiores del estómago y del canal alimenticio; i tores que han usado esta maravillosa medicina la recomiendan como la me--
.v si i estomago y sus ueienaencias se debilitan o sutren eníriamiento, viene i jor.para esas entermedades. I.a salud es la mas preciada riqueza para to
inmediatamente la palidez del semblante y la tristeza y el cerebro, nervios, dos nosotros, y debemos cuidarla, y para ello no tiene usted mfa usar este
remedio. .
do de algunas&de las enfermedades mencionadas aquí mismo, no pierda tiem
' circulación y todos los dermis órganos pierden su vigor. .Por otro lado, sí el
estómago y tu parte interior del caual alimenticio 6 fortalecen, el sistema
en general se vuelve vigoroso. Los tejidas interiores de los intestinos, pul-
mones, boca, ojos y narices, tienen quo sufrir las consecuencias de la dis-
pepsia y están propensos a toda clase de enfermedades; de la suciedad del
estómago resultan la flacura, resfríos, resequedad, la debilidad general en
la sangre y en los nervios, que se traduce en una completa falta de energías,
fie alU ee produce la falta de fugas gástricos para digerir los alimentos, a lo
que siguen las indigestiones y la constipación, y la postración completa de
todo el sistema, que se convierte en tremenda postración nerviosa, sensibi-
lidad y exagerada irritabilidad, resfríos y gran decaimiento vita). Puede
po.. Maganos noy mismo un peatuo y mas tarde so convencerá de que este
maravilloso jremedio, en esta época, no tiene rival. Cualquier tratamientoquea haya.usted!puesto en uso no podrá traerle el beneficio rápido y ' efi-
caz que es esperado de "EL ALMA1CORDIAL." nuestra ihIU íoii
en su caso, pero este sería el primero, puesto que como antes dijimos,
que la bsn puesto en uso hasta hoy. han logrado el restablecimiento
decirse que el estómago es la parte principal del cuerpo humano y que el j
rujio trabajo que a diario tiene que hacer, requiere que está siempre limpio;
como la palma de la mano. La peculiar actividad de "EL ALMA COR-
DIAL," irrita, endurece, engruesa, excita, vigoriza y fortalece el interior
de las paredes estomacales, y el estómago y el canal alimenticio sienten lúe- - j
go su influjo y un nuevo vigor; los jagos o secreciones dii todas las paredes '
estomacales, arrojan libfraímente esos jugos gástricos; taboca, la garganta, j
Ta nariz y los tubos bronquiales se humedecen ligeramente, desaparecen la
tos. ta gripa, las toses nocturnas, los resfríos, los catarros, como curados )
de salud. La loque nos REFIEREN-AL- UXOS DE NUESTROS PA-
CIENTES:-
Caballeros:
Háganme favor de mandarme otra cuja CORDIAL el primerp iqueto que fes compré aae;dio muy buen resultado. Incluso encontrarán ta
cantidad de un peso en.'pago de mi pedido. Su servidor, Francisco Samio-va- l,
Las Vegas, N. M.
Con Ta Primera Caja Tiene Alivio
1 Scftore8:-Es- en mi poderla caja de ALMA CORDIAL, el cual be toma-- 'd síguiendo.tCKÍússu8:consejo3 y ba obrado en la paciente.5 Asi es qn que- -
por encanto; todos los órganos do la economía se desarríSTlo'n rápidamente en
su9 funciones y en sus energías e inmediatamente de débiles se tornan fuer-tos- ;
los nervios se vigorizan, , Ja circulación y la acción que sobre ella ejerce
! corázón, en unas cuantas horas adquieren nuevos bríos. El hígado y el
estómago obran con energíael cerebro, la mente y todo el cuerpo sienten
como una nueva corriente de yida y fuerza: todo el organismo se transfor-
ma rápidamente, vol Vwndo du.na muerte aparente a la vida y la sala
lOS celdillas de las redes, estenjacales aumentan notablemente
. de' tama-fioip-
la peculiar fracción que' han, recibido de "EL ALMA CORDIAL," y
ei igor aa esas ceuiiuas se extienoe por tooo ei cuerpo. i alimen
ticio del estomago esta dibit, viene luego el enfriamiento y la constipación.
u).fflwu) graoecwn, así con nado eo el sito, suplico se diguén man- -dsr seis cajaa masSu servidor, Antonio Guajardo, Fullerton, La., Bos
16 Años de Sufrir, con una caja se Alivia
Síüoresi-- La preseato se reduce únicamente para decirles que "con eí
ALMACOaDIAIquolBegM merhanrttiandado he tenido un pOm da alivio"de lüs ríñones q" bace como lü aíioa que padezco de k riñon, y ahora Ies 'digo ueenéata maedovun peáo para que me ma&dan otra caja.- - Su servido-
ra, Sra. TiMnasa- - G. de Rodriguez. Box 2, Karnes Cty, Texsj.
Con una Caja se Siente Mejor
r
.
SeüoM-Adjunto- coo la presente encontrarán ta cntídd de uo pe0para que me manden una caja del ALMA CORDIAL, deseo quo lo más proD-t-
powbte wrafmandn para BodBjaü do eguir mi enraxión. Con l primer "
taja que les pe melirnto mojor. DitijsDmel' b1: Secnneinn Mácb'cto.
Horenct, Atfr. : ...
NUESTRA GARANTIA ; :
Devolvcmusiel doble deijvalor a que Tendemos "EL AL1 A CORDIAL "
sus celdillas 6e debilitan, se nulifica su vitalidad, toda el sistema a entero de
resiente se postra, ctnliSición qu Tprelectí'cti,tfldsvEls nfermedades por
lebiltdan. tú peculiar influjo de esta medicina excita, levanta, alegra, vio
íMa!!!ÍJ,.? ???talcel haeq surgir el calor en todos los órganos, en el alma
5? cie.rpo proJucé tina prodigiosa fuerza vital, renueva las energías, da nue-
vas fuerzan y notk-- r para -- l trabajo; activa la aceión fisiológica, la circula-cKn- ,'
la nutrición y acaba para siempre con las indigestiones. Por lo regu-
laren unás cuantas horas quita la suciedad y resequedad de la lengua, y
vüeJve a muchos la vida en pocos dias. Leed lo que dfce un doctor, después
de haberla usada por doce años:
.
'
;,"Uunwite doce itrio ia he empleado en un Sanatorio, obteniendo ron
elU Hules de admirables curaciones no igualadas por la ciencia, üuy, a' me
nudo en unos cuintos días producía grao fuerza vital en los enfermos mis
ilecaídos y debilitados. Con ella he curado muchos tumotss caneerosos,
abeew c incurables Cíceras, ion unaratide2 increiWe Esan poderoso
do las nervios pneumng03triCQ9 ('simpáticas,, y obra sobre los pul-nin-
jírofdndaniente, dando por rasifltuíla utia fuerte respiración y urna
grsn xidisaclón déla sangre. Obra camo laxante y cura prontamente los
mús rtbeláos resfrias y tos?, redóLta la fftgrza-digeíUiv- ay lea energías; im-
parte va :or, confianza y robustese S cswpo y el círbi"o; da fuerza Ja voz,jrr:a catrí, d yg.jf par ti tr$us$t, fuerza jn'gtnjHte el cra- - j
a'cualquier persona quo después de haberla tomado, de acuerdo con nue--- '.
trÚTdireccioses, no haya experimentado algún alivio. Puede usted exigir
mayor proel de que tenemos el mejor remedio para as mates? ; Podrá alreeawde que el ALMA COJl-J- e
pacientes que ya habían
, 'Cuando ya lo tuinbeü fcs er.fcrmedatles,
DIAL es la medicina que aanado Rmillar
perdido esperanza de sar.Ar."
gún otro ofrecer a usted igual garantía? Hagan una prueba y vei-l- n como
estamos en lo justo. Recuerden que una onza de precaución vale más oue
muchas libras de medicinas, y resalta mucho más barata; asi qe es mejor '
que haga by mismo su pedido en vez de pensar j hacerlo maüana. Si en :
aJgoIestiraa su safud, mándenos su orden, sí no, mejor abstengase de ello, v.- -LliSIer & Company Al recibo de su valor, ae manda a cualquier parte porte pagado. - - .
IVecio, tl.OO. Si su boticario no se ta puede proinorcionBr. onlonela di
STA. A. BOX NO. 55, DEPT. 97. SAN ANTONIO, 0!KXAS, rectamente a auiotios.
Nuevamente el para 6e ve ame RESFRIOS i DE PRIMA VEI1A SONReunión Educacional . .
...
- j i ;
(Viene de U' Ira. pna.) '.'nazado por la gran híielga ferrocá
.Miss Paulita Garcia, primer pre--nuera que paralizara todo el mo
rimieito comercial en el interier
del país, pues son cerca de 300,000
sujeio era: margare iELECTRICAS mío, ,suDaises.
LA BEVLST4 DE TAOS
i rVBLIOADO POB "
To?.PrintIpt & Ptrbllstütf Cm.
; IrjpMl&eñl l CttUt k 1m
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
far na ano ; - ' . , . te?
PertdanMMc . . . . .. ,u
Noacra 8uíto . . . feto
La nucrlpcion debe m In viriableim-n- t ADE
.
, , PELIGROSOS. . ; t
Los cambios repentinos de temperatu-
ra y ropa de abajo traen los resfrio de
primavera con una cabeza llena de aire,
garganta enferma y síntomas generales
de resfrio.' Una dosis del Nuevo Desott-cubrimient- o
del Dr. King es alivio segu-
ro, ésta feliz combinación de bálsamos
antisépticos limpia la cab"2S, cura las
membranas irritadas y lo que pudiera
haber sido un prolongado resfrio está
evitado. Ha detenga el tratamiento
cuando sienta el primer alivio porque un
resf rio medio-curad-o es nellcroso. Tome
QUIERE USTED?
Aprender hablar español con correc-
ción sin costo alguno?
Podemos barí a UaUd
lecciones en esta bella lengua, la .roda
hermosa del mondo, con todos los ade-
lantos y cambios que ha habido hasta la
fecha.
Ccnta moscón un Grupo ds Profesores
incluyendo Mexicanos, Españolas, Cen-
tro y Sud Americanos. .
Si no puede venir á vernos, escribanos
incluyendo un timbre (estampa! de o
de 2c.
"LEOS MiEKTA 8PA311SH SCHOOL"
203 Empire Bldq., Denver, Colo.
empleados que abandonarán el tra-
bajo. Si tal cosa sucediere habrá
tan escasó patriotismo entre los ca-
pitalistas como entre los trabaja
dores.
oOo
t LANTADA.
.
La inconstancia de la fortuna se el Nuevo Descubrimiento del Dr. King Rarfcttado Abril 16, 1902. como materia d Ma.
laaa en la AdminiBtracioa dr Correo da Taaa
Sew Mexico, acto del Conirrrso, Marzo t, 167Í.
Miss Ofelia Santistevan, según-premi- o.
Sujeto; "Constancious and
the Lion."
v Jesus Lucero; Arroyo Hondo,
tercer premio. Sujeto "Patrick
Henry-Livert- y or Death"
LA EXHIBICION EN EDUCA-
CION INDUSTRIAL
Fué una exposición de trabajo
honesto echo por los alumnos de
las diversas escuelas, en exposi-
ción en la casa de cortes durante
la gran reunión. Cada un distrito
tenia su departamente y allí esta-
ba en exposición el trabajo de sus
respectivos alumnos.
Los siguientes distritos estaban
representados en tan importante
hasta que su resfrio haya desaparecido,
advt.
ve claramente en el caso de Nico
lás Segundo, Emperador de Rusia
que de repente ha sido destronado CONLIOIONESTres cosas debemos amar: YaropycMHAKnc tabletsy tendrá que ir a pasar sus últi lor, caballerosidad y afecto.
mos dias en un convento o en
destierro. Su sucesor es el Gran
Duque Miguel, hermano del Gran
Duque Nicolás, jefe de la revolu
El i ut ile aufcriiicion para nuestros abitxa-- i
tui ''ptur.' dt br liacerse anualmente, y a
línyun '.mx)i ha'cere delincuentes a dicho itaaa
'or ma.- - tue un afta Las regulaciones potasas
rdenan loo periodistas de pairar franqueo extra
ida ieni .m para aijiiellos suseriptores que aJ-ta- n
la su cion por miis que un aflo,
Cuanc' cambie de lunar y desee se le cambie
u correo, 'litra siempre en donde estaba recibiea-l- o
LA RFVISTA DE TAOS y a donde desea qiw
le eamL" Siempre mencione los nombres oe
as dos en. .'. tas; la vieja donJa iba y la nueva
londe dése. cambie. Si es posible indique tara,
oien el nun. io de la pnirina de su cuenta da lid
' libro, que li .illara en bu recibo de suscripción.
Como Aliviar Los Dolores
Del Parto" y "Como
Llegar á ser Madre"
(Cerraspondeacia fe Santa fé)
EPIGRAMA
Fucronse ya los Solones
A contar ea sus hogares
. Aventuras y doblones,
Y quedan los Salomones
'. Profanando sus altares
Con malicia de bribones.
-
' 0O0
Los treinta mil hombres de la
Guardia Nacional que están de ser-
vicio, en la frontera van a ser des-
cargados inmediatamente, y para
fines de esta semana se espera el
regreso de las dos compañías de
Santa Fé.
0O0
Muchas mejoras se proyectan en
Santa Fé por corporaciones y par-
ticulares, que serán, de beneficio
para la capital y para sus promo-
tores. Lo único que ha hecho falta
hasta aquí es el dinero.
0O0
La campaña para votar en refe-
rencia a la enmienda constitucio-
nal que prohibe la venta de licores
y provee para la clausura de las
tabernas, no comenzará hasta el
mes de Agosto, y la elección ten
exposición y cuyos maestros y
alumnos merecen alto crédito:
Distrito No. 1. Hermanas de
Loreto, en trabajo de costura, bor
dados, pintura y trabajo educacio
ción.
oOo
EPIGRAMA
Aprended flores de mí,
Lo que va de ayer a hoy,
Que ayer Rey potente fui,
Muchos reinos dirigí,
Y hoy un desterrado soy.
oOo
El Dr. J. II. Dye, famoso esjiooia tu. prion dodicó toda su vida hl
nal. Mrs Proberts, trabajos do-
mésticos. Miss Mary Adamson,
Kindergarden, en trabajo de mano,
costura y educacional. Placita,
en trabajo de carpintería. Ranchi- -
Si le t M l.A ÜKV1STA mas de ocho, lita
vise enseg"' la la falta a esta oHcina.
No se dn Malven oí aun que no sa p.
iliqucn..
Para tod inuncio concerniente a este perkidí-- u
diríjanse m.A REVISTA DE TAOS, Tíos, New
riexico. Box '.to, trabajo doméstico de carpinte-
ría y educación.La Comisión de Impuestos de
ue este gran sujeto, na proDado quo cm ol
COMPUESTO MITCHELL A
no hay para que tener más a losdoloros do! n tn. OFERTA ESt'KCIAL:-- ' C'iü
el objeto de demostrarle prácticamente los mc'riT di oste maravilloso esperiilm.
remítanos 60 centavos y a vuelta de correo, Ira ico do porte, lo enviaremos comu
ensayo una caja de COMPUESTO M1TCHELLA y un ejemplar del libro de ür.
Dye, que dice, "Como dar a luz niños sanos y robusto sin temor a dolores" y
"Cómo llegar a ser madre."
l'idan imostru famoeo catálo;aEstado ha tenido su primera reu Dist No. 2 Cristobal Ouintana.
en trabajo doméstico y de je iioroB cuanao necesi-
ten up br.iu libro mexicano. Te- -
nión y se ha organizado nombran
do a W. C. Reid como presidente
Dist. No. aloa. J. R. Luna.y prorogándose en seguida hasta principal, trabajo doméstico v de
neinos un íurtidu ooiHpleto y eus
157, Buf-- 1 Pecios cu tienen igual. Dirijan-s- e
a lleviata. de Taos, N. M- -la sesión regular de Julio. Juzgan
ESCRIBA HOY MIS.MO a Dr, ,1. II. Dve Medical Instituto. Hox
falo N. Y.educación, pintura etc.do por el personal de la mayoría de Dist. No. 4-- Fred G. Santistela Comisión, es evidente que no tra van y fares h. Martínez, en tra-
bajo doméstico, de carpintería y
educación.
tará con mucho rigor en sus ava-
laos a las corporaciones y ferroca
EXTRACTOS DE
Testimonios Dirigidos al Prof. M. C. Martínez.
Dist. No.' 5 Filimon Sanchez.rriles. Otro tanto no podremos ase
gurar respecto a la gente menuda. Emma Martinez y Cora Santiste-
van, trabajo de carpintería. Do
méstico en costura, bordados etc.oOo
Nos equivocamos el otro dia ai y carpintería.
Dist. No. 6 Arrovo Hondo. Fidecir cuanto era lo concedido por limon T. Martinez y esposa, Coci iiina, costura y carpintería. Estedistrito ganó el primer premio enla legislatura para beneficio de laCatedral del Desierto, y á fin deenmendar nuestro error diremos cocina.Dist No. D. Cor- -ahora que la apropiación fué 15,000 dova. En trabajo Industrial.pesos para terminar la construe
Dist. No. 12-Cos- tilla. J. R.ción de dicha Catedral, y $22,000
drá lugar el dia primero de No-
viembre.
0O0
EPIGRAMA
Si se cierran las cantinas
Y no hubiere más licores,
Todas las plazas vecinas
Verán personas ladinas
Que podrán hacer primores
Con sus tretas peregrinas.
0O0
Si triunfa la prohibición habrá
muchos ojos secos entre las perso-
nas que tío son aficionados al trago,
y si el triunfo viniere por el lado
contrario, entonces los bebedores
tendrán ütf gran festih'de Tuna se-
mana o dos para celebrar su victo-
ria. ' ' ;'.'
"El que sólo se come su "güilo
sólo ensilla su caballo", .dirán aho-
ra loa que. por cinco años han esta-- ,
do en posición de los empleos su-- j
Martinez y Matilde Des-Georg-
excelente exhíbito en trabaio deal año para los gastos de la misma
costura, bordados, carpintería yEstas son sumas muy regulares
que satisfacerán hasta cierto punto trabajo educacional en escritura,
mapas; pintura etc.los sueños más extravagantes de
Dist. No. Elovlos abonados.
oOo Vigil, en trabajo doméstico, tra-
bajo educacional y carpintería.
Portales Sew Mexico,
l'rof. M. C. Martinez
Muy Sr. yJPodnroso Sanador:
Mi hijo fiufr'm por rspitcio de tres
sííos y cuatro mesr-s- , d urb oplomie-da- d
cuino alfeieoia y ni titriiji i.l o
SanitJor rlo,bis Ane lo y ho-
ra so encuentra bueno y pw, doy a
a usted mil ;reas y le ruando el Vo.
trato de mi niño mA iun Jo mtbli-qwe- a
quien hi soiit-ite- , Ati.. y S. S.
PEDKO MARTINEZ..
Distrito No. 20-Lla- Quemado.
Mrs. M. Alfaro, y Winefred Lie-ber- t,
excelente trabajo industrial.
Moctezuma, lown
Prof. N. C. Martinez.
Estimado ScLer:
Después de haber ro 'ibi do sus ter-
ceras instrucciones, ewrlbn a usted
para decirle que ro tugu bulabras,
para eiprsnne los buenos resulta-
dos, gue be tenido con sus maravillo.
íos Métodos de curar sin medicina,
después de su(;r por catorce afjos
deinumerabics enfennedades, ahora
me enCueb'i'Ó buena gracias a sus
maravilloBus me todos, pues no tema
mi Sanador hacer públicas estas ma!
informadas linean iociijso eocontrarft
inlfotoerMlia pii (utj )t publique.Atla. v H. ,N. ,
.MAlUA.j;. dePAt'IH CA.
una casa residencia de Abran Lin
EPIGRAMA '
Dichoso el que ha cosechado
Sin haber antes sembrado, ,
Pues en momento oportuno
Se mira bien colocado
Sin manejar el arado
Y sin trabajo ninguno.
Z ,oOo ,
coln y un telar para hacer sarapes
mexicanos, trabaio de costura v de
educación.
Dist. No. 21-Mi- ss Carmen Gomez,
maestra: Lxelente exhíbito enSe habla de celebrar una coníe trabajo industrial, costura v de
educación. Dist. 22-E-1 Prado'Mrs. Írencia entre los Republicanos regulares y los que estuvieron desa A. T. Matinez y Juanita Archuleta
Doméstico y Manual.cordes en la elección pasada. Esto
está muy bien y es un paso muy Dist. No. 29-Mi- ss Refugio San
doval, maestra, en trabajo domésacertado y conveniente porque en
la unión está la fuerza. Con el fin tico y trabajo manual.
bailemos en la penitenciaría y el
capitolio; La ruedá de la fortuna
ha dado una vuelta que ha puesto
en el asiento a los contrarios.
; OOO
El nuevo Alcaide, Thomas Hughes,
es hijo del famoso periodista del
mismo nombre ' que por muchos
años publicó un periódico diario
en Albuquerque, El padre fué un
Republicano fiel y consistente que
defendió con celo- -' y eficacia los
principios de su partido, y creemos
que el hijo no dará su brazo á torcer.
oOo
Prof. M. C. Martinez
Poderoso Sanador
mi . So. sphing;st.
tos Angeles, -- o- California
Trato toJa clase de enferEnfcJrtdes
tin e! liso do niedicitws.
Dist, No. 30-Ch- D. Horner,
rincipal, trabajo industrial, agride llevar a cabo tan laudable pro
cultura, pintura y trabajoposito se necesitan ooras y no pa-
labras, lo cual significa que los des-
contentos deben ser reconocidos Dist. No. Sam. P.
Martínez, en trabajo Doméstico.
Dist. No. 34-Mi- ss Tillie E. Seh- -
Ottawa Kansas..
Prof. M. C. starUnoz.
Mocho ffiM-t'- j
.s'r.T ii,í (iip
ecibodo íta ro bulle zarido de
buena salud, puus yu no tctitjo pila-bra- s
para exnresiti iiM coi) ubtod nor
wachleim, en trabajo doméstico,
en todas cosas. ,
"
.'
... .
oOo
Parece que el nuevo Guardian
de la Penitenciaría nó va a "barrer"
con todos los empleados actuales
costura y educación. Olta, KaUüaa.Prof. M.'.C.JManirez.
Iefaeo,a ustd felicidad y eiito en
u noble tratamiento ixir medio üM
Dist. No. 36-Mi- ss Adelina Truji- - el bonelicio que me La hecho curar
o, trabajo áe costura é indusdrial.
Dist. No. 37-Li- la L. Crespin. tra cual he recobrodn mi salud, por tresaños de enferma, por. ta verdad eí- -bajo doméstico. taoa yo muy tualn. enfermeda't
me sin medicina., wtoy muy agrade
oido, poeaya bubíu pfrdidn las epe-randa- s
de alivianoi; iTu cnlli a sur
manos y me encuentro ali.lado, le
pongo está cr'n, juma con mi retra-
to, para que bajía el uso ijiia to
Afradocido lu ustd .lJ. S. S.
IDOLOÜES'iODINKS.
Dist. No.39-Mr- s A. Alcüawon y
C. Luna-Trabaj- o de carpintería,
costura, bordados y educación.
Este distrito ganó el nnmer nre- -
me deja bata sir. wutiilo, mo decidí
a tomar,su tratamiet-tr- íui'gii comen-c- e
a tomar reaultadns y es'oy conven-
cida, ño pus m1i',l,w dr enrir sinm'-diciu-
pra'ias a lios v uted qu
Dios Jo ;deje i r In.s aüos
para beneíii'id (! qie este
enfermo; .' l) rr í mi retrato v
es cnanto po-i- i íiorn.
MARIA DE.lKht M) TK.r.)N;)
mit en trabajo industrial. i' -
.f 'f IDist 42-Ki- o Fueblo-A-. b. Suazo
Mrs Delfina R. Suazo-e-n trabajo
EPIGRAMA
La guerra va ya a estallar
Con el germano valiente,
Y dice toda la gente
Que este negoció va a estar .
.
Muy apretado y urgente
Para que vaya a pelear. .
oOo
Otero ha sido confirmado por el
Senado Federal al puesto de Maris-
cal de los Estados Unidos en la Zo-
na del Canal de- - Panamá. Es un
empleo de mucha importancia, y
responsabilidad, y el sueldo y ho-
norarios montan a cerca de $10,000.
Bien por e!ex:gobernádor.'-l::v'"'','--
- bOo ' "
como era el uso durante el reinado
de su predecesor, sino que va a de-
jar a muchos de aquellos que ten-
gan calificaciones especiales sin im-
ponerles la obligación de aue voten
en contra de sus convicciones polí-
ticas. Eso está muy bien pensado
y merece ponerse en práctica.
oOo
EPIGRAMA
Cuando hubo distribución
Fué tan corta la ración
Que nadie quedó contentó,'
Y partió la procesión
.
Cuando, rebuznó ej jumento,
. .
.
.,'
' oOo
de costura y trabajo educacional.
Los demás distritos no indicados
aquí en la exhibición no estaban
representados en el exhibit, excep
--ituando el No. 10 que a la hora, elerevista había sido ya quitado.
LOS PREMIOS
Los jueces para otorgar los pre
mios a los distritos que tuvieron
mejorltrabajo en la exhibición de
cidieron com sigue:CSe anticipa que en el presente! EN TRABAJO EDUCADION ALaño subirá algún tanto la tasación lmer. premio Hermanas de Loreto.
2do. premio- - Chas D. Horner,
Peñase.
CIENCIA DOMESTICA, cortu-- i
Tural!. Texas.
Prof. M. C. Martin-.- '
' 'Mi Muy Sr. Mió:
Hoy me dirijo a usted con el creci-
do oirsto que no i.tKk 'om parar en
Sao Antonio, Tex.t 131 San IVdto ave.
Prof. W. C Harlinoz.
Mi Muy EsUmaeto Sna1 r.
El deber de la grat itu d true i ra mi
es sagrado, ruuevr mi ivuao uta mi
pluma, y con la sirji.-eriiiu- d mi co
- rarfa le diríjalas picventca linnas, U
fjuo espero lo eleveu y (juotn usted
colocado en el ruuy justo y Iwn con-cep- to
de bu gran poder sin medicina,
que la humanidad se remedia I recu-
rrir a usté'4, pues estoy pron'n a dar
informes a cuantas personas 1 desean
Vo antes de usar sos maravül
sufría una horrll'lu ntic-ni- a,
nerviosidad y un crónico !rreñi-miento- .
que me tenia todo efto ani-
quilada, estaba triste y laslid ada y
sentía deseo do morir. Poro tuve Ta
fortuda de dirigirme á Usted y con
gran té usar sti tratamientos y be
quedado sorprendida de tu faroraMe
efecto y abora estoy curada cempleta-mento- ,
um lento alegre y feli y cn
deseos de vivir muchos aüos, siempre
hondamente, agradecida. Lo envió
mi foto"raüi y le autorizo para la
publicidad de ella y de la presente
cuantas voces le sea de utilidad, mis
frasea las tendrá siempre dictadas del
corazón con sinmidi.ü. Siempre nte
parecerá que no bu dicho nada para lo
que usted meiece
So mas adicta y aaradecUl.
CANA DE LEON.'
á causa del aumento dé gastos que
Simanó de la sesión de la legislatu-
ra, la cuál hizo apropiaciones cuan-
tiosas para diferentes objetos, mon-
tantes a más de $200,000. Por tal
razón, es inevitable que se soba al-
go la cuota regular y que cada uno
pague la suma que le pertenece.
EL CORRESPONSAL.
esta vida, para darle bvi mas expresi
Se anuncia que el Gobernador
Lindsey ha decidido defiaitn'arijen-t- e
retener al Ingeniero de ..Estado
French, en dicho puesto erfqtíe ha
estado por los pasados cinco años.
Está muy bien; el hombre es com-
petente y ha prestado buen servi-
cio, pero permítasenos observar
que esos milagros solo los hace el
partido Republicano. '
; OOO -
; EPIGRAMA -
ra etc.
lmer. premio Hermanas de Lo-
reto, por un trabajo de costura de
Tercsita Victoria Martinez, de. 9
vas gracias por tu nn'imfci, un l)vl-n-
de curar, tUrnamie y verdadero
años de edad. J !
, 2do. premio Toñita D. Martínez, !
'lift', Arizona.
Pro!. M. C. Martines.
Cí!if-Fria- .
Kettmad; sioa.loi :
-
'oa ktb pU j: ai.?ro usti-- Uifotografía de mi i!t.: i ;.
te ha eurad,"fvi! I .ri:nd-tyt'- i n:-toa- o
de curar fin nf. t.- ii, tt fena m .fermedad qv,ui!i dwiuie nw?
decían aijeet uri 'M opii-rarl-
Eto) ti! ir.. í muí, hu-ber- a
acJí S no lo
hubiera 'ti atildo iidvs .maravillosos
mCtodos, ortio io r. n p'ctarufii-te- ,
de lo i?ne j im.-y- . f.'nmplacM.
Dndoie la hík- - expretr-- lacias
lUedc í;. í'iv..ii. 'AUNA JÍKKIÍU - '
como trsted lo es píire mi;: dt!.spuea ds
darle las gracia a u.i J'roi quo está
cd los coío9, a quu eta sibro
la tierra pues ivirá mi nl es espi-rit-
sanf(j, eonvMtiii-- ) en pur li Di-
vina, pues ahora qunriier.lro muy
lejos de todis mis enfeimcilades, yo
ofresco trab.iir fl ottá lo po-sible toda m'i Je niíindo nii foto-
graba con nnH'ho eusio y di;oiue en
este mundo ro hn nuii n sftTie tn
La Guerra es Inevitable
La guerra entre los Estados Uni-
dos y Alemania es inevitable. La
nación se' está preparando rápida-
mente y es cuestión solo de unos
Arroyo. Hondo, Dist. río. b.
3er. premio Mrs Emma W. Pro-bert- ,
Dist. No. 1.
COCINA. A Arroyo Hondo, Mr.
and Mrs Filimón Martínez.
En Educación Manual (Manual
Training) lmer. premio T. C. Lu-
na y Mrs A. McGówan, Dist. No. 39
Cañón. 2do. premio. Cristobal Quin-
tana, Dist. No. 2.
terrible eiifi?uiH'J.i ina detuned.
3. S. 8.
Candidatos prospectivos
?ue esperan nueva ocasión,deseos muy vivos ..
v De alcanzar nominación.
Y trabajan" muy activas
. Con tanta anticipación.
ÜAII.A SADKl'UA.
, idias. Hay que prepararse para Jó
'inevitable.
El Dundo on Guerra, UltimaoTJoticiao. Tarjetas Próíáionató
autismo í
"THE ROYAL BAR" ?
El Domingo pasado fué llevada a las
S En ete Saloon el maa moderno r a molió en el rallnrlA Tuno ipilas bautismales de esta'parroquia
a una niña recién nacida hija de
CARRANZA FUE EL
QUE REVELO TODO
S Asegura que el Primer jefe lúe
quien Entregó al Piesidente Wil-e- n
la Copia de la nota Alemana
Enviada al Ministro Eckhardt, por
C hallará siempre los mejores licorea importados, las mejores marcas en curve- - f
Dr. F. P. DOLAN
MEDICO Y CIRUJANO
Oficina en la Residencia de Wiess j
Villa se Halla fnfermo
de Gravedad de Pul-mon- ia
y Cancer
El Paso, Texas Marzo .
Los miembros de la junta villis-i- a
de El Paso han abandonado la
esperanza de que Villa tenca éxito
.B- -.. vnxiiu. i.uüu uiauu para uBuitts, DincK uerry,los esposos José Guadalupe Truji-11- o
y Abelina Tenorio de Trujillo.
Fueron sus padrinos Miguel Teno-
rio y esposa.
uamiane, zarzamora y en Cn, lot mejores licores para Eestai j banquetes. '
Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOets.s; Taos, N. M.V
Mensajero Especia!. í Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Taos lingaDos una visita 5
I y será bien tratado. THE ROYAL BAH, Alfred Miramon, Mgr. JUn mensajero especial enviado A la recién nacida.se le puso por
nombre Ramoncita Brígida.i por Venustiano Carranza, el presi
Dr. J. J. BERGMANS
medico y cikujako
Tklkfono .Numero. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, - NEW MEXICO
SOLO PARA HOMBRES
J. B. BROOKS
en la campaña del Noreste de Chi-
huahua, por lo que han salido de
la ciudad, dirigiéndose a otros pun-
tos de la frontera. Esta noticia se
supo ayer por conduto que se cons-
idera fidedigno. La inactividad de
los vilüstas durante los dos meses
últimos ha hecho que se crea ti ru
J. D. MORRIS
dente que resultará electo lle-
vó a la Casa Blanca la nota alema-
na que probaba que Alemania tra-
taba de formar una alianza ofensi-
va con México contra loi Estados
Unidos. Un americano que llegó
de la ciudad de México, y que se
Nueva Yarda de
Nfervisana-E- l Remedio que
Tanto se ha Buscado. Dr. FRED MULLER,
CIRUJANO DENTISTA
.
Todo su Trabajo es Garantizado.
halla en contacto con altos funciomor de que la fuerza de su jefe ha Una Muestra Gratis á Todos Los que la Pidan
narios de aquel páíí, trajo a laacabado por completo. Hace uno
y- -o dos dias que llegaron a ésta no- - frontera esta información. De aquí Se siento Ud.ó que sus
se agotan? jJíota
i y w vviif
MADERA
BROOKS & MORRIS
Toda clase de madera nativa; madera cepillada de todosgrados. También madera para suelos de una y dos pulga-
das, mejor que la de Texas.
Madera para cielos y para paderes.
La yarda esta situada al lado norte de la plaza, "
Precios satisfactorios y convenientes.
TENEMOS TAMBIEN CEMENT
ticias de que la enfermedad de Vi- - la renuncia del presidente Wilson
Halle impedía dirigir la campaña, a revelar el origen de la nota reci- -
Se dice que además de la herida bida, acerca de la intriga alemana,
de la pierna derecha, que le hace para envolver a los Estados Uni- -
aesm js tu, que bu vigor sex-Líf- Sual se acaba. Que la
Dentaduras de Pilmera Clns,
Empastes de Oro, Plstina y Paita
Blanca i Precios Cómodos. i :
(Virnno y P'iripfi Je Oro
Extritcoii eiu Dolor,
U:.liu en la Casa de Wlenguert
i Taos. . . Nuevo Mexico,
momnrín 1a falla A
S,v aue bu sueño en intosufrir mucho, tiene pulmonía. En dos y á México en un conflicto
rrumpido por pesadillas ó jérdii1i delSe asegura que el secretario nar--algunos círculos corrió el rumor de
que había muerto, pero no se pu ticular de un embajador de Carran-
za en los Estados Unidos fué eldo confirmar la noticia en parte al
mensajero especial a quien Carranguna Se toman ordenes por Marcos de Puertas y Ventanas.za confió una copia de la oferta aleToda la población de Gallego.s es
mana, contenida en instruccionestación que se encuentra sobre e
(tUttfitifiVit;!;!!;,;;!!;,!;!!;,!;!;;));,!;!
$ A. Av. RIVERA,
Si Abogado y Consejero en Ley (5
t practic en todas las Cortea del Estado y l'
f j - en la Corte Federal ea Nuevo Mexico.l) OFICINA if Siguiente Puerta de La Revista do Taos. ;
Taos, Nuevo Mexico ik
dadas al ministro alemán en Méxiantiguo Ferrocarril Central, como
liuldo vita1: l' duele 1h cintura ó la ca-
beza, so eme Ud. gastado, sin ánimo y
vigor, debido A abusos ó excesos en la
juventud? Va Ud. perdiendo la espe-
ranza de recuperar su antiguo espíritu
para poder gozar otra vez de los placeres
de la vida? En ésie caso escribanos
hoy sin falta, pues e3 tiempo que Ud.
obtenga lo que le restaure la salud y el
vigor. A todo hombre que nos escriba
solicitándolo, le enviamos enteramente
gratis una muestra de nuestro gran
tratamiento medicinal XERVISAXA
para que la pruebe y note sus efectos.
El que ana vez haya ísado el método
co, Yon Eckhardt. Se dice además,a 100 millas al Norte de Chihua .V
hua, ha Iletrado a C. Juárez pn un que dos dias antes de que el presi EN LA CARNICERIA DE
tren de pasajeros. Son en junto dente diera a la prensa la referida
como doscientas personas. Dicen nota Hegó a Washington este en- -
oue han abandonado el Dueblo de- - viado de Carranza.
bido a que desde hace seis meses
CHINA ENTRARA A sEKV 1SA A es nuestro decidido amino tienen garantías allá, pues que
algunos bandidos Ies han robado
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
go para elempra, ésto explica todoLA QUERRA ACTUAL
A. A. CUMMINCS
Contigua a la tienda de P. M. Dolan.
Hallara Usted diariamente toda clase deTcarnes frescas.
Trato legal para todos y precios los mejores por su dinero.
Pagamos dinero por toda clase de cereales
como maiz, trigo, alberjon, aveno y otros
productos; también toda clase de cueros.
Vendemos harina. Solicitamos el trato de los Taoseños.
Ademas de la muestra le enviamos tamtodo lo que han podido llevarse
La república de China ae está deba bien sin ningún costo ú obligación paraUd. un ejemplar del Interesante librltoLos refugiados que ayer llegaron tiendo en grandes conflictos Inte-
riores ara resolverse a entrar a La Salud ante Todo." Estaobrita que
a la frontera dicen que Villa ha
abandonado por ahora su plan de ea codiciada por todo hombre débil exla guerra del lado de las potencias plica clara y distintamente la Influenciaatacar Chihuahua y C. Juárez de aliadas. William ftcKean
Abogado en Ley
de los nervios sobré el sistema sexual.bido a su enfermedad, y que se ha
retirado a las montañas 'del Oeste Se le manda enteramente grails juntoWashington, Marzo 14. lían con la muestra todo bien emnacado vde Chihuahua para recuperar su franco de porte, con solo mandarnos unallegado hoy a la Legación de Chi-
na, aauí. informes de Pelán pvnli.salud sicarta, describiendo, en su propio len
guaje, el mal que sufre. Diríjase á:
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especia! en leyes de
minería
Taos, - Ñew Mexico
Aver se diin en VA Pncn nup un ICando la reciente crisis en e THE "TAOS BAR"enviado nersonal de Villa hnhíanV. nete. la aue lleco a su más flloídn THE NERVISANA CO.,
Depto, Milwaukee Ave.
CHICAGO, ILL.
gado de Tejolócachic, pueblo sitúa- - período con la renuncia del pri-d- o
en el Distrito de Guerrero, a fin mer ministro Tuan ChiJuiy su
de obtener los servicios profesiona- - gabinete y su'salida a Tien Tsin
J. DA LIO
Cerveza en Barril
CORDOBA, Prop.
10c. el vaso grande.
COMO EVITAR CRUP.les ríe un mr'rlírn nmpriMnn nmpn I debido a una controversia rnneti.
Cuando el niño esté sujeto a ataoues- w mmm .uaa.W Mll & WM l V MIVil - vvWVse encargaría de la curación de tutíonal, la que no contribuirá, al
Villi mi vpnín enfripnrlo AtcA cambio de la Dolítica dpi mis pn
La Mejor y mas Elegante Barra ea Taos.
En esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas
de la plaza. Vinos y Licores importados y de las mejores
marcas del pais y del extranjero.
Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios.
de crup, véase que tóme un alimento li-
viano por la tarde, porque un estómagoSobrecargado nundn trupr un otomía
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
DE CABEZA
EL LAXATIVO BROMO QUININAdesvia la causa. Se usa en todo elíundD para curar nn resfriado en undía. La firma de E. W. GROVE aebaila en cada cajita. Hecho por la
PARIS MUDICINB CO.. St. touií, . V. de A.
- I i ' i uuiltVHUV UVJUV I " -
hace tiempo una inoculación ocán- - cuanto se refiere a las relaciones
cer en la pierna derecha, a conse- - con Alemania.
también cuide loa primeros síntomas-ronquer- a,
y désele el Remedio de Cham-
berlain parala Tos tan pronto como el
niño se haga ronco. Se vende en todaspartes. advt.
cuencia de la vida agitada que ha El gabinete ha votado en favor Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita, S
llevado én estos últimos meses, y del rompimiento, en virtud del
de la falta de cicatrización de la atado con Alemania, en el caso
herida recibida en un encuentro en de que la guerra submarina no sea
abandonada, pero el presidente haSan Isidro, hace algún tiempo.
dicho que eso sólo a él compete.Ademas, asegúrase que está ata
cado de pulmonía y ti mismo en No se tienen noticias aquí de si
el gabinete permanece en Tien.viado de Villa manifestó a algunos
amigos, que era probable que a su Tsin o si ya se ha llegado algún Nuestros Efectos de Primavera
Están ya aqui todos para que los Examinen t
regreso no encontrara vivo a su je- - acuerdo.
ie, ion grave se rallara en un punto Aquí no se lian tenúlomás Mor--
tSTfirSlSvSiíSS: mes ? s y '
nifestó que con la muerte de éste, de i'1. linte,nte Pretenden que
el vilüsmo quedaría reducido a na-- thina entre a la guerra, pero se
da en el Nor:e de México. Dues anaHe ue-e-I as.unt2 e. encuentra Sombreros y Zapatos nuevos, Enaguas, Cuerpos,ninguno de los jefes que lo acom- - c- - aisc,a e?e in y as ,va-naña- nen la actitud nodri.i hnrpT rias.capitales de la Entente. Dicen
algo de provecho ni podría encau- - .s dlP'oraaUcos chinos que el go- -
zar una campaña fructífera contra pagar la indemnización "boxer"
sino aue la ha nnsnnesto. nfrp.el gobierno de carranza.
ciendose en cambio el doce
Elegantes Carranclanes, Buenos trapos Lavables.
Implementos de Agricultura.
ñor u.'
nítmnnlne" 1ciento de las entrndnsDiez Millones de Hom
en lugar del. cinco.bres han Muerto en la
Guerra Europea AI fin, China Rompe
Washington, Marzo 12. Más de sus Relaciones con
él Imperio Alemándiez millones de hombres han sidoanotados como muerto?, herido?,
Washington. Marzo 1 4 Chinaprisioneros o dispersos, en la guelia europea en la primera tabula
Arados, Jairas, ojl Cavadores,
Jairas de disco 'SwST" Palas, Rastrillos,
Maquinas para Plantadoras
Sembrar, etc. fiW de Frijol, etc.
m: ;;.
éión completa de informes oficiales ha rí, SU9 relaciones diplomáticas
Misemi olicrales de los varios Ivli. con Alemania, tomo posesión'de to
n '
-
. . .
I 1 . I Í .
.
gerante?, reamaos en esta capital, uos ios careos mercantes alemanesjntre ios militares propiamente que había en Shanghai, y que sondichos, se informa tie- - 4.4 íl.200 L
muertos y 2.564,500 capturados o J.- Kua.ru,a'r.. i., y en tierra, a los tnnn hntez v míenutsucisu. iu civiles, espet
ciaímente de los frentes ruso y bal guardias armadas a bordo - de las Nuestros Efectos son mejores. Permítanos probarle.uiiiiLU. intuían uliiiís Liiif ir n rii i ciiiiiii Liáii iiintTK. i nnnriaa tmc
niil como muertos o heridos por la mitidas al deDaxtamentndf M.irinn
Tkii.-,- , N' el iefe ánodP ln Rninf, a Por que estáen
.en 6318,100. contra 3.384.800 nar.i af?uas chinas, no dan más detalles,
Fuera Cercos
ios imperios centrales. Una razón
paia la gran disparidad entre am-
bos datos es, según se cree, la re-
lativa falta de preparación de la El Comisionado General de Te
hnte nte: las desastrosas ntir.ifl.i rrenos Públicas y el Subsecretario 4i
Nuestros Precios son Justos.
lEdMcCsirtjky Codel Interior anuncian que deberánlos que las han puesto quitar in Thecn Francia ai principio de la gue-rra; en Kusia. desde los Lagos Ala-súric- osy los Montes Cárpatos y enKumania.El total de muertos de la Enten-te es de 2.890,400, contra 1.550.KO0
D3ra las potencias teutónicas; los
heridos de la primera fueron de
1.676,500 para 922,000 cara sus opo
mediatamente las cercas estableci-
das en terrenos públicos no denun-
ciados todavía por nadie, de pro-
piedad del Gobierno por consiguien-- (
te, y que si no se hace en seguida
"Creciendo Mejor cada dia." Taos, N. M.se tomarán los pasos necesarios an- -sitores y los prisioneros y disper-- 1
sos. de 1 562,500 contra 9Í2,0 ) pa-- j
ra las potencias centrales.
te las cortes de justicia para
i
La Devlst D T
Que tienes que estas tan triste?
El Castillo del Moro'.'. Saloon 1
Los Callos se Caen
con "GetsIt".
Do Cotas, y el Callo De$9parece!
Cuandq.nstet'Meae que andar cou tus
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
CERVEZA LEMPS, SLITZ Y ALBUQÜ-EKQUE- .
Quiere Vi. tomar un buen trago 6 cualquier bebida comouflBt.
baena cerveza, ó excelentes vinos
NO FUE MOLESTADO MAS.
t i Aquellos llamados dolores reu-
máticos, dolores de lagrippe, do-
lores de espalda, músculos enfer-
mos o coyunturas' tiesas son Ia3
resaltas de riñones débiles y de-
sordenados. E. L. Turner, de
Homer, Ky., escribe: "Desde
que tomé las Pildoras de Foley
para los Riñones no he sido mo-
lestado mas". Estas fortalecen
ríñones débiles y ayudan a librar .
la sangre de venenos y ácidos.
De venta en todas partes, advt.
en la plaza t Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde 13.00 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD.
Carranza fue Electo
Presidente de Meí-xic-
él Domingo
México, D. F. Marzo 11. El
Gral. Venustiano Carranza fué
hoy electo presidente de la repú-
blica, por lo que se cree la vota-
ción más grande que haya habido
en México.
No obstante de qüe los votantes
tienen el privilegio áe escribir o
declarar el nombre que desean, el
general Carranza obtuvo un poco
de todos los votos. El número
total de la votación a su favor se
hace considerar de' varios cientos
de miles a 1.000.000 votos.
La elección presidencial habida
hoy fué prevista por algunos ar-
tículos de la Constitución hecha
en Querétaro.
Algunos viejos residentes dicen
"qué ésta fes" láHprlrñeraeccón
verdadera que ha habido en el
país. Noticias de varias partes de
la república dicen que no ha habi-
do disturbios ni intimidaciones.
Las elecciones de diputados y
senadores fueron más disputadas.
Los esfuerzos de los diferentes
Candidatos del Distrito Federal los
hicieron hasta las primeras horas
de la mañana de hoy, en todas par-
tes había candidaturas en carteles
' Que mi mujer está enferma!
Pues que tiene?
El baile de San Vito.
Eso se curaren seguida.
- Con qué?
Coa el agua de Vals.
Entre dos amigos:
Ves esa señora que pasa?
Sí, quién es?
No puedes llegar a imaginarte
lo mucho que le debo.
Es tu madre?
No, mi casera.
Una señora admite a su servicio
a un jóven criado y le dice:
Le advierto a usted que no me
gusta que mis sirvientes tengan
novia.
Yo no tengo ninguna; soy com-
pletamente libre y á su disposición.
SE ALIVIAN LASTIMADAS O DES-
CONCERTADAS
Kl Linimento de Sloan saca pronto el
dolor de lu lastimadas, desconcertadas,
raspones o músculos adoloridos. Un lim-
pio ' claro liquido, ge aplica fácilmente,
pronto penetra sin lesiregarse, El Li
nimento de Sloan no tine el cucis o tapa
los poros como clásticos pegajosos y un-
güentos. Para reumatismo crónico, ne-
uralgia, gota y lumbago liega éste re
medio bien conocido en mano. Para do-
lores de lagrippe-- después de hacer
trabajo duro, dá pronto alivio. De ven-
ta en todas las boticas, . advt.
Educa al hijo en la escuela y en
el hogar y enséñale sentimientos
nobles yfbuenas maneras para con
el prójimo.
(1) Las virtudes cívicas, si no
tienen su origin y su consagración
en las virtudes domesticas y pri-
vadas, son simplemente virtudes
de teatro. El que no siente ter-
nura por su hijo, no puede preten-
der sentir un verdadero amor por
la humanidad:-JUL- IO SIMON.
importados 6 whiskiet de los mejores
LA MUCIIACHITA
- TENIA
CRUP
Todas las madres conocerá y le
temen a crup. Sra. R. M. Rsney
de R. F. D. No. 2. Stanford,
Ky., escribe: Mi muchacnita te-
nia crup cada unas cuantas no-
ches. Comenzé a darle la Miel
de Alquitrán de Foley y desde
esa noche comenzó a dormir bien
no tosió nada, y al siguiente dia
su resfrio había desaparecido.
Alivia toses y resfríos. No con-
tiene opios. De venoa en todas
partes. advt.
M11H0ME
77
ta
my iwje
.1 1
NO OTHER LIKE IT.
NO OTHER A3 GOOD,
Purchase the "NEW HOME" anil you will haw
i bio asset at the rme yoti pay. The elimination ot
enair expense suneriur workmanshiD and best
ItialUy r.( material insure service at mini-jiu-
ci st. Insist cn Having the NEW HOME".
WARRANTED FOR ALL TIME.
Kmv. ii the world over or superior srwinj qualiticfc
Not solví iintliir any other name.
THE fiEW HOME SEWING MACHINE C0.,0RANGE.MAS&
ron sals
UNA CARTA HONESTA DE
UN HO.MDRE JIONESTO
Enosiralbart.de Paoli, Ind.,
escribe: "Yo contraje un severo
resfrio éste otoño y tosía conti-
nuamente. Apenas podía dor-
mir cn las noenes. Proh(; varios
remedios sim alivio. Obtúbe la
Miel y Alquitriín de Foley y la
primer botella me alivió, curando
mi tos pffr completo. Yo la pue-
do recomendar para todas toses."
Cómpre la genuina. De venta en
todas partes. advt.
Quiere Ud. Ganar D-
inero?
Necesitamos ngentes para luiFcai
Buacritores para La Revista de Tacm
Damos buenos premios a los nue
tos suacritores y los ngentes puRder,
ganar de cinco n diez pesos pur (lia
Si quiere actuar como agente núes
tro escriba prr particulares n 1
Revista de Tao?. Ta os N. M. tf.
SESAS DE BUENA DIGESTION
Cuando usted vea una legre y feliz
anciana pueáa saber que ella tinne bue-
na digestión. Si su digestión está em-
peorada o si do tiene UBted apetito para
sus alimentos tóme una dosis de laá Ta-
bletas de Chamberlain. Estas fortale-
cen .l'eslómago.mejoraa la digestinn y
cansan on suave movimiento de loa in-
testinos. Se venden en toda s partea,
advt.
La' Revista $2.60 al año.
Usted Tiene Catarro Nasal
No Muy Fuerte, Pero---L- e
Causa Bastante Molestia.
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, qne siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, ee dig-
nen siempre mencionar en sua car-
tas de pedido que han visto 3
anuncio en LA REVISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros an favor especial, al mis
mo tiempo que serán mejor aten-
didos, tf.
CUANDO SE DEBEN TOMAR LAS
TABLETAS DE CHAMBERLAIN.
Cuando usted se sienta pesado y estú-
pido después de comer.
Cuando esté constipado o bilioso,
Cuando tenga dolor de cabeza.
Cuando tonga estómago agrio.
Cuando orute después de comer.
Cuando tenga indigestión.
Cuando está nervioso o despondiente.
Cuando no tenga apetito para sus ali-
mentos.
Cuando su hígado esté tórpe.
fríe venden en todas partes. advt.
Leocadio Martinez
Comerciante en General
Situado en Las Tienditas, en el
aparte de los caminos, cn Cañón de
Taos.
Los residentes de Catión de Tana y los
viajeros viandantes que viajan entre
Taos, Cimarrón y Black Lake y vice-
versa, hallarán siempre en mi comercio
todo clase do comestibles, ropas y efec-
tos de campo.
Zacate y grano tengo siempre en mano.
Cuando viajen por el Cafion de Taos
háganme una visita.
LEOCADIO MARTINEZ.
NECEDADES RANCIAS.
Usted muchas veces ove decir que los
resfríos no resultan del tiempo frío. Es-
as son necedades rancias. Si fuéra eso
verdad los restrios fueran tan prevalen-t- e
en medio verano como lo ion en me-
dio lnviern'j. El micróbo que causa el
resfrio florece en tiumpo húmedo y frió.
Para librarse del resfrio tóme el Reme-
dio do Clinmberlain para la Tos. Es e fa-
ctual y altamente recomendado por
gente quien lo han usado por taucho-- i
ailos Eegun la ocasión lo ha requerido, y
saben su valor. Se vende en tonas par-
les, advt.
SE VENDE l'n aparato com-
pleto de luces incandecentes
completo y garantizado, el que
se hallaba en la Botica Rio Gran-
de. Se vende a la mitad del pre-
cio, advt.
MUCHO TRABAJO ADICIONAL
EN MARZO
Es entre estaciones cuando po-
cas personas sudan como la sa-
lud lo'demanda. La resulta es do-
ble trabajo para los riñones, para
echar fuera la materia sobrante
eliminada por los poros cuando
las personas sudan. Riñones que
trabajan demasiado necesitan
ayuda. B. II. Stone, de Reading.
Pa., escribe: "Cuando yo nece-
sito un remedio para los riflones,
yo confió en las l'ildoras de Foley
para los Riñones." Ie venta en
todas partes. advt.
y volantes de mano. En todas las
casillas del Distrito no cesó la co-
rriente incesante de votantes du-
rante todo el día. Las tropas no
se presentaron, dejaron sus votos
en sus mismos campamentos.
México vuelve a tener un presi-
dente constitucional desde 1911 en
que Madero recibió más de 300,-00- 0
votos. Victoriano Huerta
llamó a elecciones en 1914 y se de-
claró él mismo presidente para des-
pués nulificar dicha elección, por-
gue no había número suficiente de
votos.
Su elección para la presidencia
es el apogeo de los esfuerzos del
general Carranza, quien salió al
campo a combatir a Huerta, desde
el 19 de Febrero de 1913, despúes
le que Huerta se apoderó del po
der ejecutivo. La elección de hoy
fué simplificada por no haberse
electo vice presidente según lo
prescribe, la nueva Constitución.
Es posible que pase algún tiem-
po para saber el resultado de las
elecciones para el Congreso. Se-
gún hasta ahora se sabe parece
que tiene la supremacía el partido
liberal constitucionalista, que tiene
preponderencia en algunos distri-
tos.
Chascarrillos
Mira Pepito dice la mamá a
un aiño con esas manos tan su
lados de sua pitos pan librarse de los
terribles dolores de los callos, hay solo
an medio de sentido coman el cual ce
debe hacer. Póngase dos 6 tree gotas
de "Gets It" robre el callo de una vez
Ute ' Gets-lt"- ; sus Callos no se hincha-
rán con el agua. Adornas, se mar-
chitan, se aflojan y se caen!
El dolor y la Inflamación desaparecerán,
el callo comenzará á marchitarse desde
ese momento después se afloja y se
cae.
No hay otro remedio para callos en el
mundo que trabájo como "Gets-lt"- . No
hay nuevos descubrimientos que hayan
hecho en medicina para callos desde que
"Gets-lt- " nació. No olviden esa verdad.
"Guts It" despide para siempre el uso
de salves que irritan, envoltorios que
hacen uu montón de su pie, emplastos
que medio hacen el trabajo, navajas, ti-
jeras que le sangran Use "Gets-Ii- "
No se moleste en andar cavando ó cor
tando.
"Gets It" se vende en todas partes.
25c la botella, ó se manda al recibo del
importe por E, Lawrence & Co., Chica-
go, Ills,
Se vende en Tpos por Gerson Gusdorf
y por Rio Grande Drug Co., y se reco-
mienda como la mejor meditina para
callos en el mundo. advt.
Impórtate de tu propio bienes-
tar y el de tu hogar y familiares,
pero no te ocupes de la vida ajena
ni de lo que no te vá ni te viene.
Sabemos que no podemos respirar
con facilidad por' la nariz. Ahora
roncamos uu poco, lo cual no ocurría
antes.
Catarro nasal casi nffiulo! o pode-
mos llamarlo catarro nasal incipiente.
'. aun catarro nasal que ha
empezado a volverse crónico.
El momento do tomnr Peruna ha
llegado. I'n poquito do Peruna hará
maravilla cuando la enfermedad haya
llesrado ft este erado. Todas la;i
miifianas tome por la nariz un poco
agua con una pequeña cantidad de
ral lo suficiente para limpiar la nariz.
Tóme una, rtosU de Peruna antes del
desayuno. Téngala en la boca alRun
rato. Iíjela escurrir despacio y
respiro us gases por la nariz mien-
tras la traga.
Esto dot.-ndr- 'i' un caso de catarro
nasal incipiente en pocas fcuiiiiiüm. Lo
detendrá per completo. I.a nariz vol
verá fi estar libro de toda obstruc-
ción. El respirar se liará fácil. Xo
mis roncar, no mils irnnirtion (i res-
frío.;. Todo esto pertenece al pasado.
Innumerables hombres y mujeres
han sido beneficiados por Id Peruna.
Usted también puede sr uno de los
curados por la Penimi, en vez do
permitir que la enfermedad sljja su
cvirso.
HERMOSANariz?
Después
u jui1í resultados atis-
tiu:turiu.
LO QUE AUMHOt DCCSM
T.--i fita. C. R. tti oti". drmtw haiicr usado oíH'Muato Tnultm dunmu? lo.- ka virf-u- mt joi
tkÍ3iÍcntoiiiiirarÍHo.oii lui:i.TiiiiHiiuk:ion do m nariz.
Kl Sr. J. 1L íiohi ÍIk: "Vutw aparato Tnwlo Tntj'de itfTfc tnnit oí'jt'W a qu- t y
t-- :i v iTinj- de ti y lo ivtxwucndiuv mía
ami (Ti w."
I st'v K. W. dire on. ptft, flnionlo bacnray muy K:ilisUtJui c- -l l'nal. N. S!.
1 )r. K. ns c tbe q". dfspnís d dosrieinanaH
ti. :nUdt.l JiparaUiTradi. lo ha ciicootnidí r
quo lo rfcoiiifndará a tais cllonfes.
W Sr. J. n. yí muy uompUci'J" coa el Tradoa. por
haber su nariz tomado ntejor forma.
ItirijiuiswiM. TRILKTV, Fj'pwlaii'íta l drfectosde
laifti-.i- , dJU Aokniun fliniuuntoti. K. Y., K tí. A.
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Catáloeo Para 1017. lüGRATISÜI
Mercantil, Co. Kan-- u Gty, Mo.
No Tome Chanzas
SI Ud. sufre de color d escalda:
Si tiene dolores de ehbeza, etaques de
debilidad:
8i las secreciones de ! riñones son ir-
regulares;
No dilate-merame- nte sus riflones es-
tán enfermos.
Miles recomiendan las Pildoras de
Doan para los ríñones.
Y cienes viven en esta misma locali-
dad.
Lea el testimonio de este residente de
aquí cerca:
OSra. C.L. Lewis, 32H N. Secoud St,
Raton, N. M., dice: ' Mi uiuchachlta se
quejaba de su espalda, de estar cansada
y desanimada. Sus rlüonei también, es-
taban débiles. Las secreciones denlos
ríñones eran más frecuentes e Innatural.
En las mañanas sus ojos estabun casi
cerrados de lo hinchado al rededor de
ellos. Una medicina para los riüones.
Un caja le dió fuerza en sus riñones.
rtjuló su pasaje en las secreciones y le
hizo sentir cíenlo por cionto mejor en
todo."
Precio 50c, en todas las tiendas y bo.
ticas. No pregunte solo por un remedio
para los ríñones compre las Pildoras de
Doan para los Iliüones--la- 9 mismas que
la Sra. Lewis recomienda. Foster Mil-bur-
Co., Buffalo, N. V. advt.
MINAS
Si " Ud. ha ídescubiertojalguna
mina, sírvase escribirme dando la
información necesaria. Puedo pro-
porcionar capital jjara la explota-
ción de minas en condiciones razo
nables. Al escribir mande Ud.
muestras por express o correo. Da-
ré inmejorables referencias.
DAN DANCIGER,
53-t- f. Kansas City, Mo.
"UNA BUENA r PURGA rALA
MODA ANTIGUA"
Las Tabletas'Catarticas de Fo-
ley, una parga deliciosa, limpian
completamente les intestinos,
dulcifican el estómago, tonifican
el hígado. Tara ndigestió.n
mala respiración aven-tamient- o,
ga, o constipación,
ningún remedio está mas alta-
mente recomendado. No causa
dolores o nausea. Les dá a las
personas robustas un sentir libre
y liviano. De venta en todas
partes. advt.
Taos Lumber Co.
Venden madera Bcepiüads y sio
acepillar. Di todos tamaños y
anchuras.
J. D. Morris
48-t- t. Manejador
LUN IMEN TO DH SOLAN PARA II
tormento del reumatismo, los dolo-
res que liflceu la vida inaguantable son
aliviados por el Linimento de Sloan un
liquido claro y limpio que es fácil para
aplicarse y más efectivo que cMsticos pe-
gajosos n ungüentos porque éáto pene-er- a
pronto sin restregarse. Para los
mucho dolores que dan cuando uno se
expone al aire libre, deaconcer tudas y
dolores en los múiculoa, el Linimento ds
Sloan os pronto y efectivo. Siempre
tenga una botella a mano contra lumba-
go, dolor do muela, dolor d espalda,
pezcue80 tieso y todo dolor externo. Se
vende en todas las boticas. 25e. advt.
ANUNCIOS DE
OPORTUNIDAD
SE VENDE, en la Botica del
Rio Grande, una fuente para le-
che nevada (Ice Cream) y los
aparatos para toda clase de re-
frescos, casi nueva y completa.
Es la fuente que se hallaba en
la Botica Hopkins & Manzanares
y se vende por la razón que cuan-
do la Botica del Rio Grande com-
pró la Botica de Hopkins & Man-
zanares, ellos tenían una recién
ordenada. Se vende a la mitad
del precio y en plazos si se desea.
Escriban a Rio Grande Drug Co.
Taos, N. M. advt.
PARA CAMBIAR Tengo ca-
ballos de trabajo que cambio por
reses o borregas. Diríjanse a L. J.
Fink, Desmontes Ranch. 8 9.
Algiinne personas muy bien r.iban
que tienen catarro nasal. No nula-
mente el paciente lo sabe poro tam-
bién todos sus amigos. jruclms
personas que no son de Su amistad
también están enteradas. Precisa-
mente la grenttf tp coa ti F.e encuen-
tran
'
en calles y aseos públicos.
Esa clase ele catarro no necesita
"er descrita. Todo el mundo conoce
bus síntomas tan desagradables.
Peruna todos los díaa es da gran
ayuda para tales casos. Miles aI lo
han testificado sin ouo su opinión
hoya sido Felicitada por nosotros.
I'eruna alivia hasta los casos más
severos de catarro nasal.
Pero existen casos do catarro nnsal
que no son tan evidentes. Una ven-
tana de la nariz está, hoy tapada.
La otra está, tapada mañana. No Fe
puede respirar con facilidad por li
nariz. Se destornuda con frecuencia.
I.a mucosldnd en la nariz cu espesa.
AlKunas ve?o:i ra forman pedazos
algo duros. Con facilidad se con-
traen resíriofi. Cast siempre so tiene
un resfriado. Estos síntomas descri-
ben un caso de catarro nasal casi
agudo.. .Muchas personas lo tienen, y
.nuchos que no admiten tener catarro
nasal.
Itecordamos que tenemos que so-
plarnos la nariz frecuentemente.
SU CARA ESPero su
i3 w4 Antes
Hoy dia es abaohjtamentp nxwtm'to qne nao tf
ocupe dH tsu tisoQwuJa ser ni joyi rit'Vlante en esta vida. ti fuiton nto de'je uno cvt
posible por Her atmetivo rumt suUtrfa.víón f.nj.i k, que
de por n bien vale Im nrrw q'ie hii(iiJio, - un que
el inundo por i?rlu. pwr.en.l jtuirnrá a uiia vnvucn(tran numera, si no jor m lis.non.i.i: jn.rtanto, val la pro 1 prriotm orprv''' fKÍb.i'
en todiw ocasiona fíO l'IJK Oi.'K US IH.M.UH Ft.lt- -
Wl-- MAL IH'llíTOK S) :Y A 1H )1l Y U AM'i-.U- i.'K
SfJ CAUA, pus trM VHTi'vIicur.i fu í.kthv t. r. !; U
mala o huctiH lmprv-i.i- i him
t'uto ol liinno dt su vina, f ;jú11':h1't
ni dtVrino iluilr f ni N'itvo Anari'.o "lVio"
in"4tí s'n b''tn .rH-'i- qiimr& :. rrnnt ron itiiiit j v Ji:e. 1 un m.tfUi tíntt-
qi ih't. y tm í ociirt'oii dfl
,.)' r TiUi liíisnü pldi::.f lihri'o rnti,
ni 'I U :'.;i'iuu i;i it:.'':.a dt shr ha nariws
ana
YERBAS QU
MCOICtN oc
TIMMOt IODA
Ir wí '
cias no puedes venir con migo.
Quieres que me las lave o me
pongo así los guantes?
Dos sujetos chocan al doblar una
esquina, dándose un cabezazo:
Válgame Dios dice uno de
ellos, como me ha retumbado la
cabeza!
Porque la tiene usted Vacía.
Pasa una buena moza por la ca-
lle y le dice uno:
Ay! quien fuera periódico!
ParaNqué, hijo mío?
Para llenarle a usted el cuer-
po de .noticias, madre.
Júrame dice la mujer al ma--rid- o.
que si yo me muero no vol-verás- .a
casarte.
No hay necesidad. Crees que
soy algún imbécil?
Si continúan las huelgas de
mineros en Bélgica y Alemania-de- cía
uno, se acabará el carbón y
no se podrá cocinar.
Aunque falte ti carbón-di- ce
otro, se podrá echar mano del gas.
Un sujeto entra en una casilla y
el bañero le da un número en Una
plancha de cinc diciéndole:
Tome usted ese número y
guárdeselo usted en el bolsillo.
- Y para que sirve esto?
Para reconocer a los ahogados.
Un sujeto muy pálido y demacra-
do toma un coche y le pregunta el
cochero: '"- ' -
Señorito a que hospital?
Para Recobrar la Digestión
Dice un soldado cubano:
Pastillas del Dr. Richards
E
rucios rom
I turn d pX. b fQTt. I u lauto
mT:.....-- : : KSS- -
Ca)twU
ntC.n ATISIB Atractiva v Hermoso
"Sr. Dr. Richards: Habiendo tomado muchas medicinas a fui de
recobrar la digestión, sin obtener el menor resultado, probé las rastillas
le su ilustrado nombre, auuquc siu fe y sólo por probar, y así y todo
a las dos semanas comía, todos los alimentos de más difícil digestión,
como actualmente estoy haciendo, siu sentir los dolores ni las fatigas
qne entonces. me atormentaban, y duermo bien aunque me acueste des-
pués de comer. Esto debo a las miluprmsas Pastillas del Dr. Richards,
y esta es la razón por la cual de milagrosas las calificó, e
snvo, atto. j-- S. S; VoSE MÜÑ0Z DELGADO.' Campamento
r,.i !..; Tí iTí v 1411., rí- - ITiVionn PiiKn W
MiaM U un Mr aorta ammM r vM t m aaaaklaa la TUNDA DI DlfATAMNTO
fila aar BikM auaalra ouiiOfa. Dt aara uiul ruaom. ff I CATAMXM riDALO IIH
306-30- 8 W. 6th St. Bernardo Lepa
ESTA UD.
ENFERMÓ?
jser la propiedad de Agapito Martines,
Sererlnd Martínez y otros; tre trechos
de tierra decretados de ser la propiedad
d Soledad- Sanchez "de-- Quintan;-u- n
fwhó de tierra decretado de ser la pro--
pie Ih.I de Cregorla liaca de Sanchez;
do" i r. hr a de tierra decretados de ser
venta aquellos ciertos trechos de tierra
por los cuales docu uento de renuncia de
titulo han sido dado r la Taos Land
Company, como lo enseñan los registros
en la oficina del Secretario de Condado
de dicho condado de Taos, como sigue:
Taos Land Co. a Juan B. Martinez,
registrado en libro A-'i- t, pagina 40-- 1
Taos Land Co. a Antonio C. Pacheco,
registrado en Libro A-2- 0 pgs. 423-4--5
Taos Land Ca a Antonio D. Trujillo
registrado en Libro 0 pgs 637-- 8
I 1. piedad de Jfsus María Santiste- -
Si lo está Venga a ver-
nos o Escríbanos. -
No cobramos las cónsultas ya
sean personales o por correo.
Somos Esiecialistas en Enfermedades
Crónicas, de la Sangre, Almorranas,
var; trv trechos de tierra decretados de
ser la propiedad de Rsijuipula Trnjillo;
doa trechos d tierra decretados dé ser
la prunieiiml d- - KII-- o Santistevan: un
ESTADO DE NUEVO MEXICO)
CONDADO UE TAOa "
EX LA CO CTB Dti DISTRl TO
A. R. Minby, Taca Lad Coifjanr,
Corporation, et 1., Actore.
. ys. No. 630, Civil.
Daniel Martinez, et al,
DenmnaJus a irterveatorés.
AVISO BF VENTA DE
LA MERCED DE AN-
TONIO MARTINEZ.
POK CUANTO, QUE. un decreto al
fué entrado en ta causa arriba Uta-M- i
por dicha corte, en favor de dicha
Taoa Land Company, una Corporación,
actors, y encentra de los dichos deman
dado interventora, el día 21 de Fe-
brero, 1910, y por cuanto, una orden de
dicha corte fué hecha y entrada el dia
fide Junio, .1916, aprobando y conflr-aoaado-
reporte' de loa Comisionados
de repartir dio ha merced,; por lo que sé
Taos Land Co, a Antonio B. Trujillo,iii ch'i d tierra desretailo de ser la pro Fatulas. Debilidad, Retajaduras, Estóregistrado en Libro 0 pgs. 635-- 6piedad ic Aiubrosio Portillo; un trecho
mago y Catarro Crónico.Taos Land Co. a JuanG. Martinez, rede tierra decretado de ser la propiedad Reducimos la gordura y curamos otrasgistrado en Libro A-2- 1 pgs. 68 59Blas Lucero; dos trechosde tierra decre
enfermedades por crónicas que sean,Taos Land Co a Seferino Martinez, retados de ser la propiedad de Jecua M.
Santistevan; un trecho de tierra decre-
tado de ser la propiedad da Vicente Ma-
res: un trecho de tierra decretado de ser
Se compone nuestro grupo, de Médiooa
Internacionales, asi es que si no babla o
escribe inglés, encentrará quien hable
Drccsría y Ftrc2cb
RIO GRANDE DRUG oO.
(Consólídidi1 oi Usticá Taoeñi )
En su Nuevo Local Con! rúa a la Casa de Corté3.
Este importante establecimierto de Droguería y Fiar- -:
macia. consolidado hoy con la Botica Taosefia, ofrece al --
público un completo v fresco surtido de toda clase de Ka-- "
dicinas de Patente, Drogas y Productos. Químicos, .Fres-
-'
'
cripciones Medicas. Perfumería, Artículos para Escritorio,
Librería, Joyería, Relojes, Cámaras fotográficas y articu.
los fotográficos. para tomar retratos, Tarjetas postaka cotí '
preciosas vistas. Curiosidades, etc. etc.
Producios Mexicanos, Eiircpeos y si Pals.
1T0D0 NUEVO! .' íTODQ MODERNO
Cuando necesite medicinas o artículos de farmacia,
cómprelos en su propio lugar, en la Botica, si quiere la
propia medicina fresca y segura. ' v
Remitimos órdenes por correo a todas partes "de los
Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamente.
Rio Grande Drug Co.,
Taos, New Mxieco
gistrada en Libro A 21 pgs. 200-20- 1
Taos Land Co. a Higinio Sanchez, re
gistrado en Libro A-2- 1 pgs.
Taoa Land Co. a Leonardo Fernandez,
registrado en Libro No. 20 pgs. 365-36- 6
la propiedad de los herederos de Cris-
tobal Maree, finado; también nueve tre-
chos de tierra decretados de ser la pro Taoa Land Co. a Preciliano Garcia,
registrado en Libro A-2- 1 pgs. 9--
Taos Land" Co. a Doroteo Garcia, re
piedad de Severino Martínez. Para una
español con usted.
Todas nuestras relaciones con loa pa-
cientes son estrictamente confidenciales
Si no curamos: no cobramos, :
INSTITUTO DEL DR. JOHNSON.
Número 201, Edificio Empire, Segundo
Piso, Esquina Calles 16 y Glenarrn.
Denver, Colo.
descripción más complete de dicha3 va-
rios tiechos de tierra, se hace aqui rehalló que ja propiedad aquí después gistrado en Libro A-2- 1 pgs. 80-8- 1
Taoa Land Co. a Jorfe Ignacio García,escripia debe eer vendida, y los pro
daetos derivados de dicha venta distri registrado en Libro A-2- 1 pgs. 7778
Taos Land Co. a Albino Sanchez, rebuidos entre aquellos Intitulados a la
nlsma. y por cnanto, h "dicha corte ór- - gistrado en Libró A-2- 1 pgs. 82-8- 3 .
denójel dia 6 le. Junio, 101C, que la pro Taos Land Co. a Antonio Sanchez, re En la Rntirn r1l Rin flrnnrlogistrado en Libro A-2- 1 pgs. 47-4- 8 contigua a la Casa de rnrrps ríepiedad aquí mái abajo descrlpta ?eavendida en venta pública, y pjr cuanto
la'curte nombra al atmjo rirm .do como
Taoa Land Ca a Leonards B. Gonzales, Taos, hallará Ud. siempre-- la me
ferencia al decreto Anal de dicha corte,
hecho, el dia 21 de Febrero, 1910, y re-
gistrado on la oficina del Secretario de
dicha corte en dicho Condado de Taos.
También aquellas ciertas "tiras" y
pedazos de tierra dentro de dicha mer-
ced, lindadas substancia!mente como si-
gue: Por el norte por la linea de lio
dero del norte de dicha merced de An-
tonio Martinez; por el s'ir por el Arro-
yo Seco; por el oriento por las lineas de
las secciones 1 y 33. y por el poniente
por la Tira No, 5.1, on Secciones 0 y 31.
todas en Cabildo 27 Norte, Hilera 13,
registrado en Libro NO. 20 pgs. 368-36- 9
Taos Land Co. a F. Antonio Gallegos, dicina iresca que Ud. necesite.Obietos de escritorio, de fotntrra- -
registrado en Libro A-2- 0 pgs. 1 fia. etc. Vava siemnrp n un nrruTaos Land Co. a Luis Gallegos, regis , - J .f - M w f upió lugar, la Botica, a comprar sustrado en Libro A.21 pgs. 89.90
medicinas y drogas. advt. 2Taos Land Co. a Juan D. Martinez, B. G. RANDALL, E. D. RAYNOLDS, CARLOS P. DUNN.
registrado en Libro A-2- 1 pgs. 7-- 8 Presidente, e. Cajero.Taos Land Co. a Juan D Martínez, ElOriente, como enseba se en el Mapa de me- -Vayan al Teatro Real,
joren Taos.Uxhlbito "K", como uno de los exhibí-to- s
en el registro del juicio do dicha The Valley Bank,
causa, cuyas tierras arriba descriptas
son acostumbradamente conocidas como TAOS, N. M.
"Desmontos."
3, También ciertos trechos de tierra
yacentes dentro do dicha merced den
f. Capital, Sobrante y Beneficios no Divididos, mas de ?2S,000.00 Sí Suficiente Conservativo para ser Absolutamente Salvo-- J
J Liberal Suficiente para Satisfacer a la Gente de Sentido Común
J Haga este Banco su Banco . ' 5
Maestro Especial para lincer dicha ven-
ta de dicha propiedad, cuyos decreto y
ordenes están en registro en la oficina
del secretario do dicha curto, en dicha
eausa. en Taoe, N. M., a todo lo cual se
hace referencia aquí.
AHORA, POR LO TANTO, Por
da aviso que o' el abajo Armado
ofreceré para vender y venderé al más
alto ymejor postor por dinero ul conta-
do en,lapuerta do adulante que queda
al sor de la Cae a de Corte, en la plaza
de Taos, Nuevo Mexico, el dia 31 de
Marzo, 1017, a la hora de las diez de
la mañana de dicho di, las siguientes
esarlptastiei ras y premisas, con todos
Vjederechos y privilegios dentro y per-
tenecientes a las mismas, a saber: A
quella cierta porción de tierra común-tent-
llamada y conocida como la
y conocida en
la oflcina'del Agrimensor General de los
Estados Unidos por Nuevo Mexico, en
Santa Fe, N. M., como Keclamo de Te-
rreno Privado, Fila No. 11, Reportado
No 11C, cuyas Leiras de E'atentey agri-
mensura de dicha merced estiin' regís
iradas en.libro A No. 1G, páginas de Gi
a 97 inclusivo, en la ofipina del Secreta
tro de aquellos trochos entro la "Tira"
No. 53, la misma siendo, el lindero po-
niente de dichas tiras de Desmontes, y
lindadas por el poniente por la ''Tira"
No, 67, como enstfia en dicho Mapa de
Ex. "K", cuyas tiras excluidas de esta
venta como so demostrará al abajo fir-
mado por documentos traspasando a'.los
reclamantes de las mismos por la dicha
US ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curará las Almorranas,
simples, sangrantes con picazón ó ex-
ternas en 6 á 14 días ó se devolverá el
dinero. Hecho por ía PARIS MEDI-
CINE CO.,St, Loáis, E. U. de A.
F. W. Guttman $ Luna,
Joyero'y Relojero Experto
, Se'hace todo trabajo de filigra-
na, anillos, prendas de oro y plata.
Se componen prendas, relojes,
armas, cajetes etc.J
Especialidad en anillos de cobre
para enfermedades de reumatismo,
calambres etc. Valen 25 cts. cada
anillo y remiten se por correo.
Estos anillos se .venden al me-
nudeo y al por mayor
Taos N. M.
Taos Land Company en cualquier tiem
po antes de la fecha de dicha venta fija
registrado en Libro A-2- 0 pgs. 644-64- 5
Taos Land Co. a Luis Sandoval and
Antonio Sandoval, registrado en Libro
A-2- 1 pgs. 335 333
Taos Land Co. a Juan B. Sandoval,
registrado en Libra 0 pgs.
Taos Land Co. a Escolástico Martinez,
registrado en Libro 1 pgs.
Taos Land Co. a Jose Manuel Medina,
registrado en Libro 1 pgs. 70-7- 1
Taos Land Co. a Manuel R. Martinez,
registrado en Libro No. 20 pgs. 642-64- 3
Taos Land Co. a Encarnación Duran,
registrado en Libro A-2- 1 pgs. 73-7- 4
Taos Land Co. a Jose León Martinez,
registrado en Libro A-2- 0 pgs. 435-3- 6.
Para uná descripción completa de los
antedichos trechos de terreno se hace
referencia aqui a los documentos origi-
nales registrados en la oficina del Secre
tario de Condado del Condado de Taos.
Que dicha venta de dicha merced
en acuerdo con el decreto final
aquí antea referido.V con la orden do ven-
ta aqui antea referida, de todo los cua-
les documentos están con el Secretario
de dicha corte en el Condado de Taos,
Nuevo México.
Por estas se reserva el derecho de re-
chazar cualquiera o todas las propues-
tas.
Esto dia 2 de Marzo, 1917.
VVM. J. BARKER.
Maestro Especial.
Pra. Pub. Marzo 2, Ult. Pub, Marzo 23
FOLEY KIDNEY PIUS
FOR RHEUMATISM KIDNEYS ANO BLAODtH
da aquí, - ,.
TAOS TAILORING Co.
PASCUAL PEREZ, Mgr.,. Taos, N. M.
Esta casa cuenta con mas de 1000 muestras para Primavera
y Verano de las mejores casas de los E. U. ',
Tenemos estilos a la ultima noda y siempre adelante de todos
en nuestro sistema de confecciones y materiales.
Se limpia y se componen trajes para caballeros y seáoras y
se tiñen trajes viejos quedando camo nuevos.
TAOS TAILORING Co., - - Taos, Nuevo Mexico
4. También serín excluidas de ésta venta
los siguientes descriptos solares trechos,
áfíiber: Un cierto trecho do tierra decre-
tado de ser la propiedad de Manuel Mar
Efe Foley Kidney Pills
Mr. H.T.Straynjje, Gainesville, Os., R. R. 3,
says: "For ten years I've beer, unable to sleep
all nicrtit without getting up. I tried Foley Kid-
ney Pills and after taking one bottle I believe I
am entirely cured. I sleep soundly all nigh "
You Sleep All Night
Kg weak, lams back,
No rising at night,
No backache or lumbago
p since I took fi
De Venta Por GERSON GUSDORF.
tinez y Robal, conteniendo 122.87 acres,
mas ó menos; esa cierta tira de tierra de-
cretada de ser la propiedad de Laureano
Garch, conteniendo 31.20 acres, mas ó
meno: o.--a cierta tira de tiera decretada
de ser la propiedad de Samuel Martnez,
conteniendo 15.00 acres, mas ó menos;
aquellas dos tiras de tierra decretadas do
ser propiedad de Clarit P. Garcia, con-
teniendo todo junto 50.D0 acres, mas ó
menos; esa cierta tira de tiorra decretada
de ser propie Jad de los herederos y con-
cesionarios do Juan Jose Martinez, á sa-
bor: Juan 11. Duran, Rafael Martinez,
Teodoro Martínez, Federico Roybal y
Sailas Duran, conteniendo 43.71 acres,
mas ó menos; eso cierto trocho de tierra
decretado de ser propidad do Robec:a
Martir.cz, conteniendo 1G acres, ' mas ó
menos; eso ciorto trecho do tierrra decre-
tado de ser propiedad do Lloaicio D. Va-
lencia, conteniendo Sl.C) acres, mas ó
menos; ee cierto trecho de tierra decre-
tado de ser propiedad de Antonio Mal-donad-
conteniendo 43.25 aerea, mas ó
menos; ese cierto trecho de tierra decre-
tado de ser propiedad de Cruz Vigil, con
Atención Agricultores!- -
Deseamos anunciar la llegada de un furgón de implementos
de agricultur que consiste de una completa linea de los bien co-
nocidos efectos de John Deere.
teniendo u.i ) acres, mas o menos; y ese
cierto trecho de tiorra decretado de ser
propiedad de Juan A. Beroal, contenien-
do C.75 acres, mas ó meaos, para una
descripción completa de dichos varios
rio de Condado de dicho Condado de
Tao, y a lo cual se hace aquí referencia
xr una descripción en'era de dicha
propiedad, y cuya merced y porción de
tierra es generalmente dscrpta como
sigue.
Lindando por ol poniente con el Rio
Orando del Norta; por el sur con ti Rio
de Don Fernando de Taos y U linea
de la liga del Pueblo de Taos y
el Ría Lucero; por el oriente por la cima
de Tas moníaua lis cuales son la fuen-
te o venero del Rio Lucero, y por el nor-
te por U linea ettablecila por dicha
agrimensura oficial, y situada en et con-
dado de Taos, Nuevo México, pero nin-
guna propusta s-- iíí consideruda por
ícenos que dos pesos ($2 00) por acre, so-lx- ?
t fundamento quo el terreno quo se
laa vender contiene 48,000 acres, mas
o menos, y la venta puede ser pospuesta
ando aviso en la venta propuesta sin
uás publicación.
1. El abajo firmado como tal Maestro
Especial hará, ejecutará y e.'.tregará al
comprador o compradores do dicho te
rreno en dicha venta, buenos y suficien-
tes documento o documentos traspa-
sando al comprador o compraderos to-
dos los derechos, titulo, intereses, re-
clamos, demandas, privilegios y frin-qulcio- a
pertenecientes a ó que perte
nezcan en cualquier manera a dicho
terreno que será asi vendido como ante
dicho, que en cualquier manera perte
necia a esa parte do dichos terrenos den-
tro de dicha merced do Antonio Marti
coz que va a ser vendida, y a todos di-
chos terrenos que no están aquí do.-pue-s
ciceptuados, cuyos terrenos serán ven
lidosen un entero cuerpo, y los produc
toa levantados de dicha venta serán dis-
tribuidos y pagado bajo Orden do la
corte hecho an la premisas.
2. Pero de dicha venta que será Le
cha como antedicho, de dicha merced
de Antonio Marlinez, se exceptuarán
tos varios trechos,-pedazo- s o. perdones de
tierra yacentes y estando situados den-
tro de los linderos do afuera de dicha
merced de Antonio Martinez, como si-
fué a sabor:
Tres ciertos trcohoe de tierra decretados
por dicha corte do ser la propiedad de
Antonio B. Trujillo; también un trecho de
terreno decretada por la corte de ser la
propiedad de Rafael Valencia y Lovato;
dos trechos de tierra decretados de ser la
propiedad dtt Antonio José Martínez;
iré trechos de tierra decretados de ser la
propiedad de José Secundino Pacheco;
dos trechos de tierra decretados de ser la
propiedad de Jesusita L.' Gomez; un
trecho de tierra decretado de ser la pro-
piedad de Manuel Chacon; un trecho de
tierra decretado de ser la propiedad de
José Acasio Suazo; un trecho de tierra
decretado de ser la propiedad d Faustin
trechos de tierra, se hace aqui referencia
al dicho decreto final aqui mas antes re
ferido, y al reporte de los comisionados
de repartición, los cuales están en fila
con el Secretario de ésta corte en la Ca-
sa de Corte en Taos, Nuevo Mexico, y
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cuya tiorra está situada dentro de dicha
merced y cerca do la población conocida
como Las Colonias.
También, se exelude allí de ésta venta
ese cierto trecho de tierra dentro de di
cha merced de Antonio Martínez, cono-
cido como el lugar do Price Wright, y
descrípto como sigue: Comenzando en
la esquina sudueste del lugar de JS. U,
Smart, de ala hacia til sur 75.03 cadenas
de agrimensor á la esquina sudoeste del
rancho, de allí a! oriente 30.31 cadenas
A través del cerco. 43.47 cadenas á la es
quint sudeste de Scc. 12, de allí al norte
14.60 cadenas a través del cerco corrien-
do N.TjO grados P.' 107 piei ft la esquina,
de allí 13.05 cadenas ft través del cerco
corriendo 3. 50 grados P. 73 ' píos á la
esquina, de allí 37.50 cadenas al través
del cerco de láa viudas, do alU 39.60 ca
de ñas al poste de la esquina de las. Viu
das marcado N. 27 grados 30' P. 63 pies.
IVÍaquinas de sembrar de Disco, Hoosier y Van Brunt, Discos de
tamaños 5, 8, 10 y 12. También una completa linea de reparos
para todos arados tenemos en nuestra tienda.
Semillas deJAlfalfa, Avena, Alberjon y Trigó:
Semillas de "Ortaliza y Zacate Azul. .
Semillas de Flores y Semillas de Campo.
Completa linea de alambre para cercos.
Si gusta háganos una visita antes de comprar sus implementos en otra parte. ..
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de allí J.JJ cadenas a través del cerco
de las viudas, do allí 69.13 cadenas al
cerco, de allí al sur 64 grados 45' P. 4.31
cadenas á la esquina del cerco, de allí
al norte 00 grados 25' P. 1207 cadenas á
la liniaxle sección, de allí derecho al po
niente 10.77 cadenas al cerco del lugar
de Woody, de alli al sur 2 grados 5' P.
5.91 cadenas i la esquina del cerco, de
alli al norte e7 grados 44' P. 29.57 cade
.Suazo; doslrehos de tierra decretados de
ser la dropiedad de A. J. Anderson; tr's
treclos de tierra decretados do ser la pro-
piedad de Jennie Andrgon; il"S trechos
de tierra decretados de ter 1 propiedad
ríelos horederos de William J. Anderson,
tinado; un trecho de tierra decretado de
r la propiedad de Juan Andrea Líer- -
nas al lugar del comienzo, conteniendo
7.U.S0 acres, más o menos, á según la
agrimensura de dicho terreno hecha por
Carrol R. Dwlre. Agrimensor do Conda-
do del condado de Taos. '
También está alli excluido' do estaa; un de tierra dtcrelatlj de i
